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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 4, 1965 .. 
Seven sophomores and 19 freshmen have been named to the Dean's List 
at Grand va·lley State· College, it was announced today by GVSC academic dean· 
. . 
! 
. , 
1 . . George T·. Potter. . . 
I I j 
j 
The sophomores include Richard Dean, son of John Chmurynsky, 202 
I . 
Indiana Ave., S.W.; Joanni Heidema, 1930 Martindale, S.W.; David Leonard, 
son of Mr. and Mrs. Irwin. Leonard, i 542 Muskegon ·Ave., N. W. ; Stephen P. Marek·, 
son of tlorbert Marek, 248 Alewa_ Dr., N_.E.; Frederick D. D·ali.lstrom,son of:· . 
D. Edward Dahlstrom,._and Charles D. Misner, son of F.E. Hickey, Jr., and Mrs.·· 
Betty Hickey, ·Grand Haven, and Barbara Van Wi enen, daughter of Wi 11 i am Van Wi enen, .-
. Jr., _Coopersville. 
Among freshmen named to the GVSC Dean s List are Donald Bouma, so~ of 
[lernard Bouma, 2437 Donahue St., S. I-!. ; Mary Co 11 ins, d~ughter of George F. Co 11 ins, 
214 Youell Ave., S.E.; . Mrs. Mary Delong, 646 Fair_view St., N.E.; Maureen Eariey, 
daughter of Mrs. Dorothy Earley,- 1847 Lafayette Ave·. N. E. ; Mrs. Lorraine Corder. 
Hask_in,_ 0-674 i..ake Michiga~ Dr., .\-1.; Valda Kalnins, daughter of ?erer.i!:.Kalnin , 
1342 Herrick Ave., N.E.; Linda Kohlstedt; daughter of Donald W. Kohlstedt, 848 · 
lroquo1s Dr.,S.E.; Karen Paauwe, dc1ughter of Adrian Paauwe, 1216 ·Crosby St. ,S. W .'; 
. . . 
• • I 
Susan Russell, daughter _of Harry A. Russell, 1024 Truxton Dr., N:E.; Vir9inia Schaub,. i 
daugh.ter · of Mr. and Mrs. Gordon Schaub, 2845 Gera-1d St., N. E. ;· Robert M. ,Spri.te, 
son of Robert S~rite, 1308 Davis St., N.W.; Ri~hard Visser, son of Mr.and Mrs •. 
Dpnald Visser, 6871 Eastern Ave., S.E.i· Richard Wflliams~ son of Robert L. Will~ams, 
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711 Wells St., N.E.; and Michael Zinn, son of Elmer Zinn, 2137-Eastern Ave, 
M. E •· 
Also Ivan Janssen, son of Jay G. Jarissen, .Holland; Mrs. Kay -Limburg', 
Hudsonvi 11 e; Sandra Mackus, daughter of Ea.rl J: Mac_kus, Grandv_i_ll e; ._ Mrs. 
Mary McKinley,·Grarit; .and Jo~n S. Morrison, III,-,son of John s.·Morrison,Jr., 
Grand·Haven.
I 
., 
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vw VvvB2 3v Vg GPG­CgC 23'Cgk32 P#v #G;g Gy#Zg;gC GyGCg0Zy gKyg$$gkygME GkC 3v 
x­v;ZCg 2y#v$G­2#Zx2D
Y 2Z0Z$G­ x­Zqg Z2 g23GV$Z2#gC 'kCg­ 3#g 3­'23 G3 3#g ikZ;g­2Z3* 
vw mZy#ZHGkM 2'xx$g0gk3ZkH 3#g pZ$$ZG0 uD 7­Gk23­v0 GPG­C x­vH­G0 kvP Zk gKZ2E
3gkyg 3#g­gD
m­2D 7­Gk23­v0 GkC 3#g $G3g m­D 7­Gk23­v0 Pg­g kG3Z;g2 vw 6­g0vk3M 
P#g­g m­2D 7­Gk23­v0 23Z$$ ­g2ZCg2D m­D 7­Gk23­v0 2g­;gC wZ;g 3PvE*gG­ 3g­02 
G2 tgPG*Hv yv'k3* x­v2gy'3v­ GkC PG2 0G*v­ vw 6­g0vk3 w­v0 
JTJ 3v 
JLSD ng 
PG2 wv'kCg­ GkC x­g2ZCgk3 vw 3#g 6­g0vk3 6v'kCG3ZvkD
l#g VvG­C kG0gC 
S kgP 0g0Vg­2E 3v 3#g 5hb, ,Z3Zqgk2R ,v'kyZ$M ­gE
kG0gC v3#g­ 0g0Vg­2 vw 3#g yv'kyZ$ GkC ­gGxxvZk3gC 1G;ZC 9D 1'3y#g­ G2 y#GZ­0GkD
tgP 0g0Vg­2 Zky$'CgM w­v0 3#g 5­GkC sGxZC2 G­gGM svVg­3 1D b3gBg3ggM 
;ZygEx­g2ZCgk3M b3gBg3ggR2U f$Z;g­ eD svVZk2vkM G22Z23Gk3 ;ZygEx­g2ZCgk3D ikZvk 
7GkB GkC l­'23 ,vDU b3gg$g YD lG*$v­U 1­D uG* eD a*$0GkM 5­GkC sGxZC2 2'xg­Zk3gkE
Cgk3 vw 2y#vv$2U Y$$gk oDn'k3ZkHM 3­gG2'­g­D b3vP GkC 1G;Z2 6'­kZ3'­g ,vDU 1G;ZC 
7D eG,$GZ­gU ,G­$ sD 9C0vkC2M yZ3* x'V$Zy Pv­B2 G22Z23Gk3U uv#k 9CZ2vkME xG­3kg­D
fwwZyg vw YC0ZkZ23­G3Zvk 
,v$$gHg eGkCZkH 
Y$$gkCG$gM mZy#ZHGk
..,, • 
Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITTEN JANUARY 7, 1965 
Announcement of a fund to establish prizes for honor students at 
Grand Valley State College was made by GVSC president James H. Zumber e to the
board of control at its annual meeting today. 
Under the terms of the William J. and Margaret C. Branstrom Trust, 
$1,000 a year will be used to establish an annual program of prizes in the form 
of books to be awarded students who have achieved academic excellence,· and to
provide scholarships. 
A similar prize is established under the trust at the University 
of Michigan, supplementing the William J. Branstrom award program now in exis-
tence there. 
Mrs. Branstrom and the late Mr. Branstrom were natives of Fremont, 
where Mrs, Branstrom still resides. Mr. Branstrom served five two-year terms 
as Newaygo county prosecutor and was mayor of Fremont from 1929 to 1935. He 
was founder and president of the Fremont Foundation. 
The board named 15 new members· to the GVSC Citizens' Council , re-
named other members of the council and reappointed David E. Dutcher as chairman. 
New members include, from the Grand Rapids area, Robert D. Steketee, 
vice-president, Steketee's; Oliver L. Robinson, assistant vice-president, Union 
Bank and Trust Co.; Steele A, Taylor; Dr. Jay L. Pylman, Grand Rapids superinten~ 
dent of schools; Allen I.Hunting, treasurer, Stow and Davis Furniture Co.; David 
B. LaClaire; Carl R. Edmonds, city public works assistant; John Edison,- partner, 
MORE 
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Page Two 
L. W. Ecti son Construction Co., and attorneys Douglas W. Hillman and A. Robert Kleiner. 
Those from Hol'land are Alfred Bransdorfer, city editor, Holland Sentine-1; 
. . 
William Beebe, executive vice-president, Holland Hitch Co., and Lloyd yanRaalte, 
superintendent of W~st Ottawa schools. 
Richard F. Kaufman, president, American Stores Equipment and Construct-
ion Co., and Warren R. Carter, vice-president, Sealed Power Corp., were named from 
the Muskego_n area. 
It was announced to the board that 393 applications have been received
from new students for-1965-66, compared to 136 on the same date of last year. There 
are now 502 students in attendance at GVSC, and a freshman class of 400-500 is ex-
pected next fall, 
Two new f?culty members were approved by the board, Dr, Quirinus Breen 
as professor of hi story and ~fl 1 i am Seeger as assistant professor of German. 
Dr. Breen, now with the Institute of Advanced Studies, Princeton Uni-
versity, was born in Orange City, Iowa, and a graduate of Calvin Co 11 ege, He re-
ceived his PhD from the University of Chicago and was formerly professor of history 
at the University of Oregon, 
Seeger, a Grand Rapids native, received his BA and MA degrees from the
University of Mkhigan and_ also studied at the University of Bonn. He is presently 
completing requirements for his PhD at the University of Wisconsin, Both new faculty 
members will join the GVSC staff in September. 
In other action the board re-elected L. William Seidman as chairman and 
GVSC vice-president Philip W. Buchen as treasurer and secretary. 
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. FOR IMMEDIATE REI.EASE 
WRITTEN JANUARY 20, 1965 
. Mem ers of the Michigan Senate Appropriations Committee will visit 
Grand Valley State College on Saturday at 9 a.m. to review the general develop-
ment plan of the college and its appropriations request for the co~ing year. 
Committee mem ers include Garland Lane (D-Flint), chairman, Frank 
D. Beadle (R-St. Clair , Gilbert E. Bursley (R-Ann Arbor), Roger E. Craig (D-
Dearborn), Jerome T. llart (D-Saginaw), Joseph S. Mack (D-Ironwood), Edward J. 
Robinson (D- earborn)_, Guy VanderJagt (R-Cadillac), and Jan B. Vanderploeg (D-
Mus keg on). They ~Ii 11 be accompanied by Arthur Ellis, of the committee staff. 
Other senators from the GVSC area have been invited to attend. 
GVSC president James H. Zumberge, vice-president Philip W. Buchen, 
and academic dean George T. Potter will conduct the senators on a tour of the 
campus. Fo"i10'.·iing this a discussion will be held on the $3,750,000 capital 
outlays budget re~uest. 
The budget request includes monies for a physical education and 
athletics building and a second academic complex, planning monies for a cen-
tral library-communications-administration building and a fine arts building, 
and monies to complete the Loutit Hall of Science, now under construction, and 
the central heating plant, for which part of the contracts have been let. 
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FOR.IMMEDIATE RE EASE 
WRITTEN FEBRUARY 3, 1965 
Teaching with television will b~ demon~t~Jte~ at the Western Mic~igJn In-
structural Television Conference to ~e held at Grand Valley State College February 
11 at 1:15 p.m. 
Sponsored by GVSC and Midwest Program Airborne Television Instruction, Inc., 
the conference will feature a classroom of sixth graders from Cedar Springs and 
their teacher, Edward Pierce, using an MPATI program as a regular lesson. 
The program of closed circuit television and video tape in education will be 
shown by GVSC academic dean George T. Potter, using facilities now available to
students at GVSC. 
Invitations to the conference have been sent to 700 school superintendents, 
principals, and curriculum supervisors from the western Michigan area. 
Erling Jorgensen, director of course development and evaluation for MPATI at 
Lafayette, Ind., will be the main speaker at the conference. Jorgensen, who is
head of production of course materials for MPATI, was a mem er of the faculty of
Michigan State niversity's radio and television production department and was di-
rector of educational television at Montana Sta:te niversity before joining MPATI 
in 1962. 
Others who will take part in the program are Ted Boeve, American history 
teacher at Holland High School; Dwight Rich, field associate for MPATI, Lansing;
and E.W. Nicholson, membership services for MP/1,TI, Lafayette. 
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Don Martz, secretary of the area council for MPATI, is in charge of arrange-
ments for the conference. Objectives of the conference are to demonstrate the readi-
ness of I.T.V. to strengthen curricula, to show the use of video tape in junior and 
I 
senior high school situations, and to illustrate the place of MPATI in a central 
distribution program of a closed circuit TV system. 
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FOR IMMEDIATE R EASE 
WRIT EN FEBRUARY10, 1965 
Sixteen scholarship awards to incoming freshmen at Grand Valley State 
College, including eleven honor scholarships for outstanding academic achievement 
in high school, have been announced by the GVSC Financial Aid Committee" 
Recipients of honors scholarships include Kay Coker, 6520 S. Brooks Rd.,
Fruitport, Fruitport High School; Rebecca de Ryke, 1914 Randall, N.W., Grand 
Rapids, Kenowa Hills High School; Randall De Witt, 551 Burton S,E., Grand Rapids,
South High School; Rose Firestone, 829 Young Ave., Muskegon, Muskegon High School;
Warren Groover, 2942 Walker Rd., Grand Rapids, Kenowa Hills High School; Doreen 
Haveman, 848 Port Sheldon Rd., Jenison, Grandville High School; Carolyn Koppenol, 
18656 - 54th Ave., Coopersville, Coopersville High School; Diane Posvistak, 1846 
Shettler Rd., Muskegon, Muskegon Heights High School; Charlene Schantz, Route #2,
Nashville, Maple Valley High School; Phyllis Ward, 3392 - 100th. Street, S,E., 
Caledonia, Caledonia High School, and Robert Woerner, 14662 S. Lakeshore, Grand 
Haven, Grand Haven High School. 
Other entering freshmen who wi 11 recei e college sch? l arsh i ps are
Kathryn Kuttkvhn, 280 E. Tienken Rd., Rochester, Rochester High School; Marcia 
_Kuyers, ,R.R•. #1, Zeeland, Zeeland High School; William H. Smith, 1310 Cedar,N.E., 
·Grand Rapids, Central High School, and Wilma Van Wienen, 15713 - 68th Ave.,Coop~ 
ersville, Coopersville High School. A special summer quarter scholarship was 
awarded to James E" Walker, 748 Fairfield, Grand Rapids, Union High School. 
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Additional awards will be announced on April 15. Students who wish to
qualify for scholarships to Grand Valley State College by this date are urged to
apply prior to April l. Further information can be obtained through the high school
counselors or the Admissions Office, Grand Valley State College, Allendale, Michigan. 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITTEN MARCH 2, 1965 
Dr. Louis C. Stamatakos, dean of student services at Grand Valley 
State College, has been appointed to a three-year term as member-at-large 
of the executive committee of the American College Personnel Associ~tion,
it was announced today by Barbara A. Kirk, professor of higher education at
the University of California and Assoc·iation president. 
The American College Personnel Association is the division of the
American Personnel and Guidance Association which includes all college per-
sonnel dealing with student affairs, activities, counseling, and financial 
aid. 
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March 8, 1965 
NOTICE OF SPECIAL M E"E·.T ING 
OF THE BOARD OF. CONTROL 
To:· ALL NEWS MEDIA 
A special meeting of the board will be held on Fri~ay, March 12, 
1965, at ~:30 a.m. in room 164 of Lake Michigan Hall on the campus. 
The purposes of the meeting are as follows: 
l. To review an~ act upon plans for the location and programming for 
the first dormitory unit, a student center which would include
eating facilities.for resident and comm ting students, and Academic 
Complex II; . 
2. To consider and act upon other matters affecting the general devel-
opment plan of the campus and the financing 9f self-liq~idating pro-
jects;
3. To review'and act upon co~plete plans for th~ cen~ral boiler plan~. 
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FOR I MEDIATE LEASE 
WRITTEN ARCH 8, 1965 
The Honors Institute for Young Scholars, a summer program for
high school students, will be held at Grand-Valley State College from July
6 to August 1-3. 
The program is designed for talented·high school students who 
wish to explore a· specific subject area in a preview of ·college level pro-
grams. Subj~ct areas offered are chemistry, physics, biology, mathematics, 
creative writing, and American histor . 
Instructors wil 1 be members of the GVSC and HIFYS· staff. In 
addition, guest lecturers from a variety of fields will augment the program 
with instruction.in their specialities. 
Students·in the HIFYS program will attend lectures in the morn-
ing and groups studies in their chosen fields in the afternoon. Weekly field 
trips are planned to _various scientific and industrial research centers in the 
area, and to Interlachen Music Camp and the Stratford, Ontario, Shakespeare 
Festival. 
Further infonnation and applications may be obtained by writing 
to Dean Arthur C. Hills, Grand Valley State College, Allendale, ichigan. 
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-7*7u• h™5 5fJ o*H™*f lx5 5fbfn c*•m*b™kK6 kf’f6q 6 q™ qf  •x 5 5f b f n  *6Dkx’w 
9H6 6f•xkd Jf™7 x p  xvf7™q *xku G57f™dJ q 7 ™ d * q * x k 6  ™7f ]f*kb px7Ffdn v7xM 
66x76 ™7•I ]f*kb q™bbfd ™6 ) • m ™ 7 ™ • q f 7 6 ™ k d  6qjdfkq 5f™df76 ™7f fFf7b*kbn 
•I v7x]5fF6 •C qmf p * 7 6 q  Jf™7 ™7f ]fm*kd ™ q  -holu
gm*6 p ™ 5 5  qmf 6qjdfkq ]xdJ kjF]f7fd £

n ’mfk qmf v*xkff7 •5™66 7f M  
Fxd ™6 6xvmxFx7f6 ™kd ’f5•xFfd ™ kf’ b7xjv x p  p7f6mFfku S™•j 5 qJ  dxj]5fd 
L-u .™:f Uj7xk U ™ 5 5 n  5 ™ 6 q  x p  qm7ff ™•™dfF*• ]j * 5d *kb6  *k  qmf -7f™q .™:f6 
•jvn xvfkfd * q 6  dxx76 *k ofvqfF]f7 qx •xFv5fqf qmf p * 7 6 q  ™•™dfF*• •xFv5f‘u
c™kJ vfxv5f *k ’f6qf7k c*•m*b™k m™Bf ]f•xFf p ™ F * 5 * ™ 7  ’ * qm  qmf 6 q k : M  
b pf™qj7f6 x p  qmf -7f™q .™:f6 ]j * 5d *kb6  M M  p * f 5d 6 qx k f  5x’f7 ’ ™ 5 5 6 n  b5™66 
•5x6fd 6f•xkd 6 qx 7 *f 6 n  ™kd q ™ 5 5  ™7•mfd •x5jFk6 7 * 6 * k b  p7xF qmf b7xjkd qx
f 7xxp6u gm*6 ™•™dfF*• •xFv5f‘ x••jv*f6 v™7 q  x p  ™ v5™qf™j xk qmf 6xjqmf7k 
bx x p  qmf •™Fvj6u gmf TNM™•7f •™Fvj6 *6  ]x7df7fd ]J qmf -7™kd ; *Bf 7 n  ’mf7f 
] 5 j p p  7 *6f6 m*bm ™]xBf qmf ’f6q ]™k: ™kd d *B *df6 *k qx  ’xxdfd 7™B *kf6 6fv™7M 
*kb ™ 6f7*f6 x p  p *kbf76  x p  5™kdn ™ 5 5  x p  ’m*•m ’ * 5 5  ]f j6fd fBfk qj™ 5 5J  qx 
•xFFxd™qf kf’ •xk6q7j• q *xku
-hol x p pf 76  ™ v7xb7™F *k  5 * ] f 7 ™ 5  fdj•™q *xk ]™6fd xk qmf mjF™k*q *f6n 
• *™ 5  6 qjd *f6 n  ™kd k™qj7™5  6•*fk•f6 5f™d*kb qx  ™k G dfb7ffu Ldj•™q *xk •xj76f6 
f ™56x ™B™ * 5™] 5f  qx 3 j ™ 5 * p J  6qjdfkq6 p x 7  f5fFfkq™7J ™kd 6f•xkd™7J qf™•mf7 
7 f * p * • ™ q * x k n  ™kd Fx7f qm™k m ™ 5 p  x p  qmf v*xkff7 •5™66 m™6 *kd *•™ qfd  ™k * k q f k q M  
k qx ]f•xFf qf™•mf76u aqmf7 vxvj5™7 F™“x76 ™ q  qmf kf’ •x 5 5fbf ™7fC A *x 5xbJ n
J•mx5xbJu lmfF*6q7Jn Lkb5 *6mn c™qmfF™q*•6n ™kd e x 5 * q * • ™ 5  o•*fk•fu
akf x p  qmf jk*3jf pf™qj7f6 ™q -hol *6  qmf ™jd*xMB*dfx 6J6qfFn ’m*•m m™6 
•f*Bfd k™q *xk™5 7f•xbk* q *xk ™6 qmf Fx6q ™dB™k•fd *k px 7F™q *xk  7 f q 7 * f B ™ 5  6J6qfF 
™kJ •x55fbf x7 j k *B f 76 * q J  •™Fvj6u Pkd *B *dj™ 5  6qjdJ •™ 7 7f 56  5x•™qfd kf™7
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ENT TO "MICHIGAMI TRAIL~": &
TULIP TIME" 
Grand '!a11e:y S:ate College, Michigan's ·newest state college, is"'now\ 
i:5 se:cc:-.d year of operation. Alrea y traditions are being forme , pro-
/..:ssors are being tagsec as "characters,'; and stu ent lea ers are emerging. 
;:-,e: ;:,roble::ns cf tr,e: firs: year are behin at GVSC. 
This f~ll :he stu ent bo y numbered 500, when the pioneer class re-
~ :urne  as scphc:~cre:s an  welcomed a new group of.fresh en. Faculty ouble \ 
,, 
:o :;o. L. ke: :,uro:-. :-:all, last of thr1:e aca emic bui1 ings in the Great Lakes 
I 
Grc~~. opene  ~ts oors in Sep:e~ber to complete fhe first aca emic complex. 
Many ~e:ople in western Michigan have become familiar with the strik-
ing feat~rcs of the Great Lakes buil ings -- fiel stone lower walls, glass 
enclose  secon  stories, an  tall arche columns rising from the groun to 
::-,e: roofs. fois acacemic complex occupies part of a plateau on the southern 
, e:ge: or :ne: ca~p~s. The 376-acre campus is bor ere  by the Gran  River, where 
a j]uff rises high above the west bank an  ivi es into wooded ravines separ-
scries of fingers of lan , all of which will be use eventually to
tcc:~~oda:c new construction. 
GVSC offers a program in liberal e ucation base on the humanities, 
sccial s:u:ies, an  natural sciences lea ing to an AB egree. E ucation courses 
are .::lso cvaila::i1e ;:o qualify stu ents for elementary an  secon ary teacher 
cer:ific~:io!~, an  ~1ore than half of the pion~er class has in icated an intent-
icn to beco~e :eachers. Other_ popular majors at the new college are: Biblogy, 
?~ychology, Cr:e::1is:ry, English, Mathematics, an  Political Science. 
One of the unique features at GVSC is the au io-video system, which has
I . 
rece:ive  n~~ior.a1 recognition as the most a vance information retrieval system
::.:: i:.ny co11e9e or ..1r.iversity campus. In ivi ual stu y carrels located near 
,';··, 
•---- - ··-·· -- -- -- -
I 
9 *x 7™ 7J  6q™•:6 *k ]xqm .™:f ojvf7*x7 ™kd .™:f Uj7xk U™5 56  •xkq™ *k f3j*vFfkq 
Bu7u*•k ™55x’6 6qjdfkq6 qx 5 * 6 q f k  qx ™ B ™ 7 *f qJ  x p  ™jd*x 7f•x7dfd F ™ qf 7 *™ 56  ]J 
Ff™k6 xp ™ d *™ 5  6’*q•m*kb 6J6qfFu o*Fv5J ]J d *™ 5 * k b  ™ •xdf kjF]f7n 6qjdfkq6 
F™J 5 * 6 qf k  qx ™kd v7™•q *•f  q m f * 7  px 7f *bk  5™kbj™bf 5f66xk6n umf™7 ™ vf7px7F™k•f 
xp ™ om™:f6vf™7f™k v5™J x7 ™ 6JFvmxkJ ™6 7f•x7dfd ]J xjq6q™kd*kb ™ 7 q * 6 q 6 n  x7 
7fB*f’ ™ 5f•qj7f  ’k*•m m™6 ]ffk v7f6fkqfd ]J ™ -hol p™ • j 5 q J  FfF]f7u
QuMuz* q m  qmf ™dd* q *xk  x p  • 5 • 6 f • M • * 7 • j * q  q f 5f B *6 *x k  p ™ • * 5 * q * f 6  *k  E™kj™7Jn 
qkf Gh 6J6qfF kf’ v7xB*df6 px 7  v7xb7™FFfd B*dfx 7f6xj7•f6n ]xqm *k  qmf 6qjdJ 
•™77f 56  ™kx *k qmf •5™66 ™kd 5f• qj 7f  7xxF6u oxFf 6qjdfkq6 m™Bf fBfk F™df q m f * 7  
•uMCk •jd*x x7 B*dfx q™vf6 ™6 ) qf7F v™vf76nnxk ’m*•m qmfJ ™7f b7™dfdn f ‘™ • q 5J  5 * : f
g n r s s R e  PaarwetResa,
lj7*kb qmf 6jFFf7 Fxkqm6 -hol *6  *k xvf7™q *xk p x 7  •x 5 5fbf 6qjdfkq6 n
FfF]f76 x p  qmf •xFFjk*qJ ’mx ’*6m qx f k 7x 5 5  ™6 kxkM• 7fd * q  6qjdfkq6 q™: *kb  •x 5 5fbf
•xj76f6n ™kd m*bm 6•mxx5 6qjdfkq6 *k qmf Uxkx76 P k 6 q * q j q f  p x 7  sxjkb o•mx5™76u
gkf UPSso v7xb7™F *6 df6*bkfd p x 7  q™ 5fkqfd m*bm 6•mxx5 “ j k *x 7 6  ’mx ’*6m qx  f‘M
v5x7f 6j•m 6f5f•qff p * f 5d 6  ™6 F™qmfF™q*•6n •mfF*6q7Jn  vmJ6 *•6n ] *x 5x b J n  • 7f ™ q *Bf  
’ 7 * q *k b n  x7 GFf7*•™k m *6 qx 7J  *k ™ v7fB*f’ x p  •x 5 5fbf 5fBf 5  fdj•™q *xku gmf sxjkb 
o•mx5™76 ™qqfkd 5f•qj7f6 *k qmf Fx7k*kb dj7*kb qmf 6*‘M’ff:6 6f66 *xkn ]7f™: jv 
*kqx 6fF*k™76 x7 5™]x7™qx7J 6f•q*xk6 dj7*kb qmf ™pqf7kxxkn ™kd 6vfkd xkf d™J ™
’ff: xk p * f 5 d  q 7 * v 6  qx v5™•f6 x p  6 • * f k q * p * •  x7  • j 5 q j 7™ 5  * k q f 7 f 6 q u
uG•™dfF*• 5 * p f  *6 x p  v7*Ff *Fvx7q™k•f ™ q  -holn ]jq f ‘ q 7 ™ M • j 7 7 * • j 5 ™ 7  ™ • q M
* B * q * f 6  ™7f v™7q  x p  •™Fvj6 5 * p f n  qxxu c™kJ 6vf•*™5  * k q f 7 f 6 q  •5j]6 m™Bf ]ffk 
7•7Ff• ]J qmf 6qjdfkq6n *k• 5jd *kb qmx6f •fkqf7fd ™7xjkd d7™F™n p * 5 F 6 n  6v x 7 q6 n  
v x 5 * q * • 6 n  ™kd 7 f 5 *b *x k u
*kq 7™MFj7™5 6vx7q6 ™7f ™56x ™ v™7 q  x p  qmf W6f•xkd •j 7 7 *•j 5j F ^^u gxj7k™M
Ffkq6 *k qxj•m px x q] ™ 5 5 n  ]x’5*kbn 6 x p q ] ™ 5 5 n  ™kd F™kJ x qmf7  6vx7q6  x••j7 *k  qmf
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: i:,rary s :acks in bo:h Lake Superior an Lake r.uron Halls contain equipment 
wnicn allows students :o listen to a variety oi audio recorded mat~rialsMby 
~eans of a ial switching system. Simply by ialing a co e number, students 
~::<!y 1~ste:n tot::"'.~ prcc~ice: their foreign language lessons,.hear a p'erfor:11ance 
cf a Shakespearean play or a symphony as recorded by outstanding artists, or 
re·,ie·,: a le:c:ure wr,i c:, has been presented by a GVSC faculty member. 
\-::::'l :he adci:icn of closed-circuit television facilities in January, 
:r,e ;._I/ sys:.:::;; :w.-: pro': i es for program::ie  vi eo resources, both in the study 
carr.::ls anc in :he class an lecture rooms. Some students have even ma e their 
c.-:r, c:.. io er viceo capes as "ter.-:i papers"o  1·1hich they are graded, exactly like 
Gurin<:; me su::,::er :nonths GI/SC is in operation for college students, 
:~~~:,ers cf :he co~~uni:y who wish to enroll as non-credit students taking college 
cc~r$CS, 6n~ higt1 school stu ents in the Honors Institute for Young Scholars. 
"'."ne :::r"YS pr0sram is esi9ned for talented high school juniors who 1-1ish to ex-
plcre: suer, sele:cce:c fields as mathematics, chemistry, physics, biology, creative 
,:ri:in9, or ,"-:::eric:rn i:iscory in a previe1·1 of college level education. The Young 
Scnolars a::end lectures in :he morning uring the six-weeks sessjon, break up
::1:0 se::1inars or labora:ory sections during the afternoon, an s_pend one day a 
week on fie:ld :rips to places of Scientjfic or cultural interest . 
. Aca~~Jic lif~ is cf prime importance at GVSC, but extra-curricular act-
ivi:ies are: par: of campus life, too. Many special interest clubs have been 
:'or:::e::.:_by :he: s:udcnts, including those centered around rama, films, sports, 
::1:r<1-::1ural sports are also a part of the "second curriculum". Tourna-
: .. e:n,s in :o:.:c:1 foo:ball, bo·,11 ing, softba11, an many other sports occur in the 
,-.~ 
- --  
™vv7xv7*™qq 5tfo6xk6u P k qf 7• x 5 5f b *™ qf  qf™F6 ™7f p * f 5d f d  *k  ] ™ 6 : f q] ™ 5 5 n  b x 5 7 n  ™kd 
qfkk*6n ™kd •7f’ 7™•*kb •xFvfq* q *xk *6  6•mfdj5fd p x 7  kf‘q Jf™7u
akf x p  qmf m *b m 5 *b m q6  x p  qmf 6v7 *kb 3j™7 qf 7  *6  qmf G7q6  xk l™Fvj6 ’ff:M
fkdn mf5d *k c™Ju G7f™ ™ 7 q * 6 q 6  ]7 *kb q m f * 7  v™ *k q *kb6 p x 7  d *6 v 5™ J n  qmf d7™F™ 
•5j] v7f6fkq6 ™ xkfM™•q v 5™Jn qmf7f ™7f px 7f *bk  p * 5F 6  p x 7  B *f’ *kbn  ™kd •xk•f7q6 
]B •jf6q ™ 7 q * 6 q 6  ™kd ]J -hol6 •mx7j6 ™kd ]™kdu G Af™j‘ G7 q6  ] ™ 5 5 n  ™ q  ’m*•m ™
3jffk *6 •7x’kfdn•5*F™‘f6 qmf ’ff:fkdu
e5™k6 px 7  qmf kf‘q p * B f  Jf™76 • ™ 5 5  p x 7  Fx7f 6qjdfkq6 ™kd 7 ™ • j 5 q J  ™kd 
Fx7f ]j* 5d *kb6 *k ’m*•m qx mxj6f qmfFu gmf 6qjdfkq ]xdJ *6  f‘vf•qfd qx  dxj]5f 
kf‘q p ™ 5 5  ™kd •xjx*f ™b™*k qmf px 5 5x’ *kb  Jf™7u  gmf c*•m*b™k 5 f b * 6 5 ™ q j 7 f  *6  kx’ 
•xk6*df7*kb ™vv7xv7*™ q *xk6 qx p *k™k•f ™ p * f 5 d  mxj6f ™kd ™ q m 5 f q * •  ] j * 5d *k b 6  ™kd 
™ 6f•xkd ™•™dfF*• •xFv5f‘ qx ]f •xFv5fqfd *k ^"NTu G kf’ 6 • *f k • f K] j * 5d *k b n  qmf 
. • M q * q  U™5 5 x p  o•*fk•fn *6 ™u57f™dJ jkdf7 • x k 6 q 7j • q *x k n ’ * qm  •xFv5fq*xk d™qf x p
aqmf7 v7x “f•qfd ]j * 5d *kb6  *k• 5jdf ™ 5 * ] 7™ 7J M™ d F *k *6 q 7™ q *x k M
•xuFkjk*•™q*xk6 ]j * 5d *kb  ™kd ™ p *k f  ™7 q6  ] j * 5 d *k b n  ’ * qm  ™ q m * 7 d  ™•™dfF*• •xFv5f‘ 
qx px 5 5x’ 6xxk ™ p qf 7 u
-hol ]fb™k ™6 ™ •xFFjqf7 •x 5 5fbf n  ’ *qm  ™ 5 5  x p  * q 6  6qjdfkq6 d7™’k p7xF 
qkf ’f6q c*•m*b™k ™7f™n ]jq 6xxk ™vv 5 *•™ q *xk6  ]fb™k qx •xFf *k  p7xF 6qjdfkq6 
xfJ•kd •xFFjq*kb d*6q™k•fu gx ™k6’f7 qmf kffd p x 7  mxj6*kbn v 7 * B ™ q f 5 J M ] j * 5 q  ™kd 
7jk ™v™7qFfkq6 ’f7f 7™*6fd “ j 6 q  6xjqm x p  qmf •™Fvj6u Gq v7f6fkq qmf7f  ™7f q’x 
™v™7qFfkq mxj6f6n xkf px 7  Ffk ™kd xkf p x 7  ’xFfkn ™kd Fx7f ™v™7qFfkq6 ’ * 5 5  ]f u 
] j * 5 q  qm *6  6jFFf7 qx p j 5 p * 5 5  *k•7f™6fdK dfF™kdu Rx7F*qx7 *f6 5x•™qfd xk •x 5 5fbf  
v7xvf7qJ ™7f kx’ *k qmf v5™kk*kb 6q™bfuu
MG6 qmf •x5 5fbf b7x’6n qmx6f 7f6vxk6*] 5f p x 7  * q 6  v x 5 * • *f 6  ™7f dfqf7F*kfd 
qm™q qmf *kd *B *dj™ 5  6qjdfkq ’ * 5 5  kxq ]f 5 x 6 q  *k  qmf F™66 fdj•™q *xk v7x•f66u L™•m 
6qjdfkq Fffq6 ’ *qm  m*6 v7xpf66x7  *k f™•m •xj76f kxq xk5J *k  5™ 7bf  5 f • qj 7f  6f • q *x k6 u
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!ntercol:egiate teams are fiel ed in basketball, golf,and 
:e::1:!i;,
1 
c;.  ere:·.·,' racing compe:ition is scheduled for next year. 
One cf the hishlights of the spring quarter is the Arts on Campus week-
en , helc in May. Area artists bring their paintings for ~isplay, the rama 
clu:; presen:s a cne-ac: play, there are foreign films for viewing, an  concerts 
by c,uest artist~ an  'Jy GVSC's chcrus an  ban . A Beaux Arts ball, at 1-1hich a 
~~cen is crownct,c1i~axes the weeken . 
?ians fer the:: next five years ca1l for r:iore stu ents an  faculty an  
~:ere buil inQs in which to house them. The stu ent bo y is expected to ouble
nex: fail an  couJle aQain the following year. The Michigan legislature is now 
consi erin~ appropriations to finance a field house an  athletic buil ings an  
" secon  c:cc:de:::ic cc;:;plex to be co::1pleted in 1967. A ne1~ science-building, the 
Lc. .. :it Hc:11 of Science, is a.1rea y un er construction, 1~ith completion ate of 
ue:ce~.::;er, 1%5. Other projected buil ings inclu e a l ibrar-y-a rr:inistration-
c~~~un1ca:1cns :;uil inQ an  a fine arts building, with a third aca emic complex 
:o fellow soon ar:er. 
~'!SC be:,Jan as a co:7,,.uter college, ~1ith all of its stu ents ra1·m from 
:•.c west Michigan area, bu: soon applications began to come in from stu ents 
::eyond co::::,1.1:inJ c:istance. To ans1·1er the nee for housing, privately-built an  
rt:r, apar:.:::en:s 1·1ere raised just south of the campus: At present there are tl-10
a~a1·:~ent houses, one for men an  one for wome , an  more apartments will be . 
::ui1: this su:::::1er to fulfill increased· emand. Dorrnitories located on college 
property are now in the planning stage .. 
- :,s the cclle<Je gro·.1s, those responsible for its policies are etermined 
that :he in ivi ual s:ucent will not be lost in the mass e ucation process. Each 
~:u~ent ~ee:s with his professor in each course not only in large lecture sections, 
.· 
--
_ _,.,,._________ 
]jC f56f *k 6*k™5 5•7 Mb7xjv d*6•j66*xk6 ™kd *k  7f b j 5™ 7 5J  6•mfdj5fd q j q x 7 * ™ 5 6 n  
B1mf7f qm7ff x7 pxj7  6qjdfkq6 ™kd qmf v7xpf66x7  d*6•j66 ™66*bkFfkq6K™kd f B™ 5 M
j™qf qkf ’x7: qmf 6qjdfkq6 m™Bf ]ffk dx*kbu gmf dfBf5xvFfkq x p  qmf •™Fvj6 *k  
6F™55 jk* q6  *6 v™7q  x p  qmf v5™k qx :ffv fdj•™q*xk * k d * B *d j ™ 5 u  u L™•m ™•™dfF*• 
•7xjv ’ * 5 5  ]f ™ 6F™55 •x55fbf v7xB*d *kb p x 7  qmfWkffd6 x p  ^£

 6qjdfkq6 ™kd i 
q m f * 7  v7xpf66x76 ’ * qm *k  qmf 5™ 7bf 7  •x5 5fbf •xFv5f‘u
oqjdfkq6 ™7f •mx6fk px 7  -hol *k  qmf f‘vf•q™q *xk qm ™ q  qmfJ ’ * 5 5  ] f k f q * q  
p7xF ™ 5 *] f 7™ 5  fdj•™q*xk ™kd ’ * 5 5  b7™dj™qf ™6 ™ 5 f 7 q n  p ™ * 7 n  •xk•f7kfd • * q * Y f k 6  
x p  ™ •xFv5*•™qfd mjF™k ’x75du -hol *6 *k  ™ vf7*xd #( B *bx7xj6 b7x’qmn ]jq k 
6 * qf  dxf6 kfq F™:f ™n•x 5 5fbf b7f™q u  yj™ 5 * q J  *k  fdj•™q *xk dxf6u P q  * 6  qx  qmf 
]f6q *k qf™•m*kb ™kd 5f™7k *kb qm™ q  -hol *6  dfd*•™qfdu
Ff7f
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:n <"i:: 1 cr·c,ro"P iscussions an  in regu1arly sche uled tutorials, 
......  ' :., ~ ' 
·.-:::e:rc :hre:e: or four stu ents an  the professor· iscuss assignments· an eval-
ua:c tne: war~ the: stu ents have been oing. The evelopment of the campus in
~::1c;: 1 uni ts is par: of the p 1 an to_ keep e ucation i n i vi dua 1 .. Each a ca emi c
sroup will be: a small college provi ing for the·needs of 1500 stu ents an ) 
tnc1r professors within the larger college complex. 
Stu e:nts are c:,osen for GVSC in the expectation that they will benefit 
fr~~ a liberal e:cucation an  will gra uate as alert, fair, concerne  citizens 
of a complicate  human worl . GVSC is in a perio  of vigorous growth, but mere 
:l2e: coe:s nc: ~,ake a .college great. Quality in e ucation oes. It is to the 
best in teaching an  learning that GVSC is e icated. 
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GRA~D VALLEY STATE COLLEGE-- A PROGRESS REPORT 
Grand Valley State College, Michigan's newest state college, is now 
ir. its secon year of operation. Alrea y traditfons are being forme , pro-
fessors are being tagge as "characters," an  stu ent lea ers are emerging. 
The problems of the first year are behin at GVSC. 
This fall the stu ent bo y numbered 500, when the pioneer class re-
turne  as sophomores an  welcomed a new group of freshmen. Faculty ouble
to 30. Lake Huron Hall, last of three aca emic buil ings in the Great Lakes 
Cro~p. opene  its oors in September to complete fhe first aca emic complex. 
Many people in western Michigan have become familiar with the strik-
~ng features of the Great Lakes buil ings -- fiel stone lower walls, glass 
• er.close secon  stories, an  tall arche columns rising from the groun to
• 
the roofs. This aca emic complex occupies part of a plateau on the southern 
e se of the campus. The 876-acre campus is bor ere  by the Gran  River, where 
a bluff rises high above the west bank an  ivi es into wooded ravines separ-
ating a series of fingers of lan , all of which will be use eventually to
accommodate new construction. 
GVSC offers a program in liberal e ucation base on the humanities, 
social studies, an  natural sciences lea ing to an AB egree. E ucation courses 
are also available to qualify stu ents for elementary an  secon ary teacher 
certification, an  more than half of the pioneer class has in icated in intent-
ion to become teachers. Other popular majors at the new college are: Biology, 
Psychology, Chemistry, English, Mathematics, an  Political Science. 
One of the unique features at GVSC is the au io-vi eo system, which has
received national recognition as the most a vance  information retrieval system
o:·: any college or university campus. In ivi ual stu y carrels located near 
~· .• 
~-' 
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library stacks in both Lake Superior an Lake Huron Halls contain equipment 
·..ihich allo·,is students to listen to a variety of audio recorded materials by
means of a ial switching system. Simply by ialing a co e number, students 
may listen to an practice their foreign 1 anguage 1 es sons,. hear a perforn1ance 
of a Shakespearean p1ay or a symphony as recorded by outstanding artists, or 
revie•;1 a lecture ~,hich has been presented by a GVSC faculty member. 
\1ith the addition of closed-circuit television facilities in January, 
the P,V system now pro vi des for programme  vi eo resources, both in the study 
carrels a~  in the class an lecture rooms. Some students have even ma e their 
01·:n audio or vi eo tapes as "tenn papers"on which they are graded, exactly like 
written assignments. 
During the sunffler months GVSC is in operation for college students, 
membe:-s of the community who wish to enroll as non-credit students taking college 
courses, an high school students in the Honors Institute for Young Scholars. 
The l!IFYS program is esigned for talented high school juniors who wish to ex-
plore such selected fields as mathematics, chemistry, physics, biology, creative 
writing, or American history in a preview of college level e ucation. The Young 
Scholars attend lectures in the morning uring the six-weeks session, break up
into seminars or laboratory sections uring the afternoon, an  spend one ay a
week on field trips _to places of scientific or cultural interest. 
Aca emic life is of prime importance at GVSC, but extra-curricular·' act-
i vi ti es are part of campus life, too. Many special interest clubs have been 
for.ne  by the students, including those centered around rama, films, sports, 
politics, an religion . 
Intra-mural sports are also a part of the "second curriculum". Tourna-
ments in touch football, bowling, softball, an many other sports occur in the 
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appropriate seasons. Intercollegiate teams are fiel ed in basketball, golf,and 
tennis, an  crew racing competition is sche ule  for next year. 
One cf the highlights of the spring quarter is the Arts on Campus week-
en , hel in May. Area artists bring their paintings for · isplay, the rama 
club presents a one-act play, there are foreign films for viewing, an  concerts 
by guest artists an  by GVSC's chorus an  ban . A Beaux Arts ball, at which a
queen is crowne ,climaxes the weekend. 
Plans for the next five years-call for more stu ents an  faculty an  
more buil ings in which to house them. The stu ent bo y is expecte  to ouble
next fall an  ouble again the following year. The Michigan legislature is now 
ccnsidering appropriations to finance a field house an  athletic buil ings an  
a secon aca emic complex to be complete in 1967. A new science building, the
Lou:it Hall of Science, is already un er construction, with completion ate of
December, 1965. Other projected buil ings inclu e a library-administration-
comi:iunicacions buil ing an  a fine arts building, with a third aca emic complex 
to follow soon after. 
GVSC began as a com.-nuter co 11 ege, with a 11 of its stu ents rawn from 
the west Michigan area, but soon applications began to come in from stu ents 
beyond co1m1uting istance. To ansl'1er the nee for housing, privately built an  
run apart:nents were raised just south of the campus: At present there are two-
apa rtr.ien t houses, one for men an  one for wome , an  more apartments will be
built this summer to fulfill increased emand. Dormitories located on college 
property are now in the planning stage. 
ils the college grows, those responsible for its policies are etermine  
that the in ivi ual stu ent will not be lost in the mass e ucation process. Each 
stu ent meets with his professor in each course not only in large lecture sections, 
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but also in s1~aller group iscussions an  in regularly sche uled tutorials, 
where three or four stu ents an  the professor iscuss assignments an  eval-
uate the work the stu ents have been oing. The evelopment of the campus in
small units is part of the plan to keep e ucation in ividual .. Each aca emic
group will be a small college provi ing for the nee s of 1500 stu ents an  
their professors within the larger college complex. 
Stu ents a re chosen for GVSC in the expectation that they wi 11 benefit 
from a liberal e ucation an  will gra uate as alert, fair, concerne citizens 
of a complicate  human worl . GVSC is in a perio  of vigorous growth, but mere 
size oes not make a college great. Quality in e ucation oes. It is to the
best in teaching an  learning that GVSC is e icated . 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITTEN MARCH 25, 1965 
It's time to choose a mascot for Grand Valley State College. 
The United Collegiate Organization, GVSC's student government, 
invites sugg~stions from anyone interested in naming the symbol for Mich-
igan's newest state college. A $25 prize will be awarded the person who 
submits the winning entry. 
With GVSC teams entering intercollegiate competition in golf 
and tennis this spring, and an expanded basketball schedule next year, 
student leaders feel that GVSC needs a nickname and mascot to take its 
place with the U of M Wolverine and the MSU Spartan. GVSC colors of blue, 
black, and white were selected last year. 
Signed entries should be sent to the Office of the United Col-
legiate Organization, Grand Valley State College, Allendale, Michigan. 
Deadline is April 5. In case of duplicate entries, the one received first 
will have priority, with the exception that an entry submitted by a GVSC 
student will have priority over the same entry submitted by anyone other 
than a student, regardless of date. 
The Executive Committee of UCO will select the six best suggest-
ions and present them to the student body, who will vote April 12 to deter-
mine the winner. 
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• 
FOR IM EDIAT  RELEASE 
WRITTEN MARCH29, 1965 
Nineteen students at Grand Valley State College have been named 
to the Dean's List for academic excellence during the winter quarter. 
Students from Grand Rapids include Mary Collins, 214 Youell Ave.,
S. .; Marsha Cox, 1357 AJexander St., S. .; Mary Delong, 646 Fairview Ave.,
N. .; Maureen arly; ·1847 Lafayette Ave., N. .; Linda Kohlstedt, 858 Iro-
quois Dr., S.E.; Karen Paauwe, 1216 Crosby St., N.W.; Richard Pipe, 946 
Burton St., S. . ;· Donald Bouma, 2437 Donahue St., S.W.; Joanne Heidema, 
1930 Martindale St., S.W.; Carol'Rietsma, 1658 Chicago Dr., S.W., and John 
Thatcher, 2426 Lamar Dr., ·S:W. 
Others on the Dean's List are Paul Krupinski, Sparta; Richard 
Lossin, Greenville; Cathleen Lupton and Dennis Sparks, Spring Lake; Patricia 
Moes, Hudsonville; Sally Rutgers, Holland; Daniel Shepard, Zeeland, and 
Barbara Van Wienen, Coopersville. 
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• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
,~RITTEN MARCH 30, 1965 
Barbara Van Wienen, ~ Coopersville High School graauate, 
has been named to the Dean's List at Grand Valley State College for 
academic e cellence during the winter quarter. 
END 
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FOR I J•1EDIATE R LEASE 
t'/R ITT N M.l\RCH 30 , 1965 
Daniel Shepard, a Zeeland High School graduate, has been
named to the Dean's List at Grand Va 11 ey State Co 11 ege for acade1:1i c
e celhmce during the 1·1inter quarter. 
END 
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• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 30, 1965 
Two Grand Haven High School graduates have been named to 
the Dean's List at Grand Valley State College for academic excellence 
during the winter quarter. They are Cathleen Lupton and Dennis Sparks. 
END 
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• 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITTEN MARCH 30, 1965 
Four Ottawa Hills High School graduates have been named to
the Dean's List at Grand Valley State College for academic excellence during
the winter quarter. They are Mary Collins, Marsha Cox, Linda Kohlstedt, and 
Richard Pipe. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
W  ITT EN MARCH 30, 1965 
Karen Paau1'le, a Union Hfgh School graduate, has been
named to the Dean's L1st at Grand Valley State College for academic 
excellence during the winter quarter. 
END 
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• 
FOR I MEDIATE RELEASE 
WRITTEII. :1ARCII 30, 1965 
Patr1c1a oes, a Grand Rapids Christian High chool graduate, 
has been named to the Jean's list at Grand Valley tate College for academic 
excellence during the winter quarter. 
END 
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• 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITTEN MARCH30, 1965 
Maureen Earley, a Creston High School graduate, has been 
named to the Dean's List at Grand Valley State College for academic 
e cellence during the winter quarter, 
END 
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FOR I MEDIATE R LEASE 
WRITTEN MARCH 30, 1965 
Paul Kru inski, a arta High chool graduate, has been 
named to the Dean's List at Grand Valley tate College for academic 
e cellence during the winter quarter. 
END 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITTFN MARCH 30. 1965 
Richard Lossin, a Greenville H1qh School graduate, has
been named to the Dean's List at Grand Valley State College for academic 
e cellence during the 111inter quarter. 
END 
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• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 30, 1965 
Sally Rutgers, a Holland Christian High School graduate, 
has been named to the Dean's List at Grand Valley State College for 
academic e cellence during the winter quarter. 
END 
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• 
FOR I MEDIATE R LEASE 
WRITTEN ARCH 30, 1965 
Two LEe High School graduates have been named to the 
Dean's List at Grand Valley State College for academic e cellence 
during the winter qua.rter. They are Joanne Heidema and Carol Rietsma. 
END 
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FOR I MEDIATE R LEASE 
WRITTEN ARCH30, 196S 
Two Wyoming Park High chool graduates have been named 
to the Dean's List at Grand Valley tate College for academic excellence 
during the winter quarter. They are Donald Bouma and John Thatcher. 
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• 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITTEN MARCH 31, 1965 
Grand Valley State College was today accepted as a candidate for 
accreditation by the North Central Association of Colleges and Secondary 
5ci,uul5, accreditfog body for this area. 
The dec1sion was made on the basis of a report submitted to NCA 
by its visitation committee, which made a thorough investigation of.GVSC 
last November. 
According to William S. Carlson, president of the University of
Toledo and chairman of the NCA committee, GVSC "has been remarkably success-
ful in recruiting a talented, well-qualified, enthusiastic faculty," and 
"the college is to be complimented on the.steps already taken to build a 
strong library." The college campus, physical plant, educational program, 
and administrative organization were also cited as being of high quality. 
"Acceptance as a candidate for accreditation," according to GVSC 
president James H. Zumberge, "means that the college is authorized to go a-
head toward full accreditation by NCA, and is a clear indication that we have 
been proceeding along the proper road toward full academic acceptance." 
Next step in the process, Zumberge said, is to request a final 
NCA examination after GVSC enters its fourth year of operation in the fall 
of 1966. 
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• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APnIL l, 1965 
Bids for construction of the central heating plant and utilities 
tunnel for Grand Valley State College were opened Thursday at the 
office of the Building Division in Lansing. 
Apparent low bidders were Omega Construction Company of Grand 
Rapids for architectural trades; Vander Waals-Troske Company of Grand 
Rapids for mechanical work and Kent Electric Company of Ravenna for 
electrical work. 
Since the sum of the low bids exceeds the estimated total cost 
of the project, bids have been referred to the architects, Meathe 
Kessler and Associates of Grosse Pointe for study and recommendation. 
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Office of Administration 
College Landing 
, Allendal~; Michigan 
To: All ~ews Media 
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I 
April s. 1965 
. . . 
NOTICEOF MEETING 
,:he regular meeting of the board of_ control will be held on Thursday. 
,, . . 
/ , 
\ ~- i . • 
April 15. 1965~ at 1:00 p.m. in room 164 of Lake.Michigan Hall on,the
, 1 •. I 
. campus, 
Nancy, Bryant 
director of public 
infonnation 
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FOR U!MEqIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 16, 1965 
A special education conference, sponsored by the Ottawa Area Inter-
mediate School District, will be held at Grand Valley State College from 9 a.m. 
to 3 p.m. on Thursday, April  
The keynote address·will be given by Dr. H. Weldon Frase, GVSC pro-
fessor of psychology and coordinator of teacher education. A.film, "Each Child
is Different," will be shown following a luncheon held in Lake Michigan Hall. 
Department of Public Instruction consultants who wil"l·be present 
. ' 
' include Miss Esther Belcher, diagnostician and visiting teacher programs; Miss 
Mary Blair, physically handicapped programs; Miss.Gail Harris, mentally handi-
capped programs; and Murray Batten, administration. Dr. Ferris Crawford, 
deputy superintendent of public instruction, will conduct the summary of the
meeting. 
Members of the planning committee are Dr. Frase; Kenneth Heuvelman, 
Ottawa Area Intermediate School District; Dean Arthur C. Hills, GVSC; Cornelius
Hoezee, Zeeland Public Schools; Bernard Klinesteker, Hudsonville Public Schools;
Steve Mead, Grand Haven School District~ Carroll Norlin, Holland School District; 
Edward Roberts, West Ottawa Public Schools, and Fred Schmidt, Allendale Public
Schools. 
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Office of Administration 
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Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITTEN APRIL 16, 1965 
Location of donnitories, student center and food service uilding,and 
a second academic complex was detennined y the Grand Valley State ollege oard 
of control at its April meeting Thursday. 
Announcement was also made of a $56,200 grant from the National Science
Foundation to GVSC for support of research on the Ross Ice Shelf, Antarctica, and 
19 full-time and two part-time faculty members were approved to join the staff. 
The first donnitory, which can house 218 students and is udgeted at 
$1,000,000 or less, will e located approximately halfway etwe~n the present 
academic uildings and th.e northern edge of the campus. It is scheduled for com,.. 
pl~tion in the fall of 1966. A, student center and food service will e located 
in the same general area,· as will a second group of academic uildings. The stu-
dent center, which will cost a maximum of $750,000,will contain a ookstore, game 
' . -~ 
area, and lounge space in addition to food service facilities. It is also sched-
uled for completion in the fall of 1966, while the academic complex, of which the
number of uildings is not yet detennined, is due for· completion in the fall of
1967. 
The National Science Foundation grant will finance a four-month study of 
. 
I 
the movement of the Ross Ice Shelf, under the directiori of GVSC"president James H. 
Zumberge, \'.'ho egan research in this field while a professor of geology at the
• • ; •1 • • •• 
University· of Michigan. According to Dr. Zumberge, the 1965-66 expe~ition will. 
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complete studies which.he egan during an expedition to.Antarctica in 1958 and 
con,tinued in 1962-63. Dr. Zumberge will direct and assume overall responsibil-
' 
ity for the research project,. ut will not participate in .the actual expedition. 
' 
Field leader of the six-man team will e Dr. Egon Dorrer of Munich, Germany, a 
I ,1 ong-time asso~i ate of Dr. Zum erge .. 
Of the 21 .faculty members named y the oard, six are from the west 
Michigan area. They include hester J. Alkema of Grand Rapids. extension de-
p~rtment instructor .of art for Michigan State University, ·as instructor in art; 
I 
' Mrs. Roberta ha~berlain.of Grand·Haven, former faculty member at t~e University 
of Illinois, as assistant professor of English; Miss Patr.icia Kiter, physical 
education teacher at Grand'Rapids entral High School as instructor for physical 
education; David P. Sharphorn, also physical education teacher at entral, as 
I 
.. 
assistant professor of physical education; Mrs. Julianne Washington of Grand 
Rapids, graduate of the Eastman School of Music, as pianist for the spring quarter, 
and Dr. Stanley .Wiersma. member ,of .. the English faculty at alvin o Hege·: as 
vi s.iti ng professor of English during the summer quarter· at GVSC. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITTEN APRIL 23, 1965 
Bids on revised plans for the Grand Valley State College central heating
plant and utilities tunnel were opened Friday in the Lansing office of the
Building Division. 
Apparent revised low bids were submitted by Geo. Datema & Sons, Inc. at 
$674,566 for general construction work; Vander Waals-Troske Co. at $937,247 
for mechanical work; and Kent Electric Co. at $260,984 for electrical work. 
Construction of the 240,000 sq. ft. building'and 4,000 ft. utilities 
tunnel is due to start May 1. 
t 
The building will be large enough to house-·equipment to heat and cool 
all future campus construction. Equipment to be installed at the present time 
can provide heating and air conditioning for 10 to 12 buildings. GVSC now has 
four buildings in operation, another under construction, and five in the plan-
ning stage. 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITTEN APRIL 28, 1965 
Names for the Grand Valley Apartment buildings at Grand Valley State 
College have been chosen by student residents, who first decided to call the 
houses after Michigan counties, and then picked "St. Clair" for the men's 
building and "Marquette" for the women's. 
The two new apartment houses scheduled to be completed by ne t Septem-
ber, when GVSC enrolls its third freshman class, will be named by the occupants 
after they move in. 
A series of dinners for GVSC faculty members is being held at the Grand 
Valley Apartments, at which time apartment dwellers take turns playing host at
the meal and then invite all student residents to take part in an infonnal dis-
cussion on a topic of the professor's choice. 
Purpose of the weekly dinners, according to·George Bisbee of lossmoor, 
Illinois, chainnan of the GVA House Council Cultural Committee, is to "promote 
faculty-student relationships and provide e tra- urricular intellectual stimu-
lation for the students." 
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W-­HwYt  Lzw0 EZKYYi  SGk^ FH^0  DHub NpbKKJi  SGk^ F H ^0 t  I J Y H G  EzY^-VYKki  M Z z H ^ ­ K Z ^  
DHub NpbKKJi  gzkHp-t l-Z0 rkk Ez^K*Y;Hi 1GY^ F - ^bK J Hp  DHub NpbKKJi  EZ-kw W-­HwYt  
N-kwZ- D--ki D-BHJ^Kk DHub NpbKKJi  DKJJ-kwt  E-Z0 D-BvJG^Kki F KK­GZYU H J JG  DHub NpbKKJi 
F K K ­ GZ YU H J J G t  Nb-ZKk DKG;YGB-i DKJJ-kw DHub NpbKKJi  DKJJ-kwt aG^ ^0  DKJY ^GuG i  M Z z H ^ c
­ K Z ^  DHub NpbKKJ i  M Z z H ^ ­ K Z ^ t  I J Hj-vG ^b  DzB­bZG0Yi NKz^b DHub NpbKKJi  EZ-kw W-­HwYt
l,WI
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GRAlNJD VAllEY STATE COllEGE I 
Office of Administration FOR IMMED ATE R LEASE 
College Landing 
Al-lendale, Michigan WRITTEN APRIL 28, 1965 
Eighty-seven scholarship awards to incoming freshmen at Grand Valley State 
College, including honor scholarships for outstanding academic achievement in
high school, have been announced by the GVSC Financial Aid Committee. 
Recipients of the Honor Scholarships include: Daniel Anderson, Northern 
High School, Flint; Charles Audy, Ottawa High School, Grand Rapids; Judy Bellgraph, 
Hopkins High School., Byron Center; Harry Berndt, Bridgman High School, Bridgman; 
Judy Blough, Thornapple Kellogg High School, Freeport; Deborah Bolt, Hudsonville
High School, Hudsonville; Karen Brown, Eastern Orthopedic High School, Grandville; 
Shirley Bylsma, Lee High School, Jenison; Gail Carlson, Hartford High School, Hart-
•, 
ford; Linda Crumback, Caledonia High School, Caledonia; Nancee Dahl, Spring Lake 
High School, Spring Lake; Edward Dunn, Catholic Central High School, Grand Rapids;
Linda De Looff, Martinsville High School, Martinsville, Indiana; James Deur, 
Holland C~ristian High School, Zeeland; David DeYoung, Hamilton High School, ' 
Hamilton; Judy Dykstra, Zeeland High School, Zeeland; Linda Flamboe, West Ottawa 
High School, Holland. 
Other recipients include: Le1ita Gailis, Lee High School, Wyoming; Sharon 
Gavitt, Stanton High School, Sheridan; Nicole Gerow, Creston High School, Grand 
Rapids; Judy Gross, Kent City High School, Kent City; Elsie Gustafson, Fruitport 
High School, Nunica; Mary Ann Gutowsk , West Catholic High School, Grand Rapids;
Sandra Haan, Hamilton High School, Holland; Gary Hambleton, Coopersville High School, 
. 
Coopersville; Sharon Hoeksema, Holland High School, Holland; Betty Holstege, Fruit-
port High School, Fruitport; Elizabeth Humphreys, South High School, Grand Rapids; 
I MORE 
LK0pG L-p;YKki C-;G*KKw DHub NpbKKJi  1KKwJ-kwt Nb-ZKk S JG HkbG;YG J i  6GGJ-kw DHub
NpbKKJi  DKJJ-kwt FKkkHG SZzGuGZi  EZ-kw D-UGk DHub NpbKKJ i  EZ-kw D-UGkt C-ZZ0  SzbJB-ki
PbKZk-­­JG SGJJKuu DHub NpbKKJi  l Hw w JG U H J J G t  L G - k G ^ ^ G  Sz^ ^ i  2kHKk DHub NpbKKJi  EZ-kw
W-­HwYt  h - ^ Z H p H -  C-pbi l^f lGZp0 rp-wGB0i EZ-kw W-­HwYt  rkk C-B­Gki D-BHJ^Kk DHub
NpbKKJi  DKJJ-kwt  PbKB-Y C-ZYKki FZGY^Kk DHub NpbKKJi  EZ-kw W-­HwYt  N^G­bGk C z J J i
gKZ^bUHG* DHub NpbKKJi  EZ-kw W-­HwY.
rJYKs lZYi LG-k N^GUGkY l-pRKk-Jwi F KK­GZYU H J JG  DHub NpbKKJi  r J JGk w - JG t  rkkG
lprzJG0i Io C-kYHku DHub NpbKKJ i  Io C-kYHkut F-^bGZ HkG  lpaZHwGi FKBY^Kp; h-Z; DHub
NpbKKJi  FKBY^Kp; h-Z;y CGYJGG  l H J J G Z i  FGk^Z-J  DHub NpbKKJi  EZ-kw W-­HwYt  rkk lKZ^Kki
1bH^Gb-JJ  DHub NpbKKJi  1 bH^Gb-J J t  MZ-kpGY lzJU-kG0i FKkpKZw DHub NpbKKJ i  FKkpKZwt
aGUGZJ0 gGZ-wi EZ-kw D-UGk DHub NpbKKJi  EZ-kw D-UGkt WKvGZ^  h G ^ Z K G J : G i  DKJJ-kw DHub
NpbKKJi  6GGJ-kwt IH JGGk h b H J H ­ ­ H i  E Z-kwU H J JG  DHub NpbKKJi  EZ-kw W-­HwYt  S-^bJGGk
h Z G Y ^ G J Y ; H i  l^e lGZp0 rp-wGB0i EZ-kw W-­HwYt  LG-k W-wGB-pbGZi D-Z ^ VK Zw  DHub NpbKKJi
D -Z ^ VK Zw t  h-zJ WKuGZYi CK*GJJ DHub NpbKKJi  CK*GJJt R-UHw Nb-*i SGk^ FH ^0  DHub NpbKKJi
W-UGkk-t R-UHw N^GGkYB-i 10KBHku h-Z; DHub NpbKKJ i  10KBHkut I J Hj-vG ^b  N^GbKz*GZi
E Z-kwU H J JG  DHub NpbKKJi  E Z-k w U H J J G t  ,*Gk P -0 JK Z i  I-Y^GZk DHub NpbKKJi  C-kYHkut
l-Zu-ZG^ PbKB­YKki WKpbGY^GZ DHub NpbKKJi  WKpbGY ^G Z t  L-BGY PHk;G0i h K ^ ^ G Z U H J J G  DHub
NpbKKJi  h K ^ ^ G Z U H J J G t  RKzuJ-Y 8-kpGi 10KBHku DHub NpbKKJi  10KBHkut l-Z^- 8-kwGZ SKKHi
6GGJ-kw DHub NpbKKJi  6GGJ-kwt rZJK- 8-k WbGGi 6GGJ-kw DHub NpbKKJ i  6GGJ-kwt DGkZ0
„8GGkY^Z-i FGk^Z-J  F b Z H Y ^ H - k  DHub NpbKKJi  EZ-kw W-­HwYt  F0k^bH- 8GZYG­z^i  D-ZvKZ
N­ZHkuY DHub NpbKKJi  D-ZvKZ N­Z HkuY t  aKkkHG 8GJwbzHY i  FGk^Z-J  DHub NpbKKJi  EZ-kw
W-­HwYt LK-k 1GZKk;-i WKuGZY DHub NpbKKJi  10KBHkut SGkkG^b 1bGGJHkui  1-0kG lGBKZH-J
DHub NpbKKJi  1-0kGt l-Z0 1bH^B-ki FGk^Z- J  DHub NpbKKJi  EZ-kw W-­HwYt  R-ZpGkG 1HYB-Zi
1bH^G FJKzw DHub NpbKKJi  1bH^G FJKzwo
P Z-k Y VG Z  Y ^zwGk ^Y  ZGpG HU Hku  -k DKkKZY NpbKJ- ZYb H­  - ZG s  lZYo 8HUH-k aKkuGi
EZ-kw W-­HwY Lz k HK Z  F KJ JGuG i  EZ-kw W-­HwYt  N ^-k JG0  aKwGi lzY;GuKk FKBBzkH^0 FKJ JGuG i
l,WI
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Joyce Jackson, Lakewood High School, Woodland; Sharon Klefoheksel, Zeeland High 
School, Holland; Connie Krueger, Grand Haven High School, Gra.nd Haven; Larry Kuhlman, 
Thornapple Kellogg High School, Middleville; Jeanette Kutt, Union High School, Grand 
Rapids; Patdcia Lach, Mt. Mercy Academy, Grand Rapids; Ann Lampen, Hamilton High 
School, Holland; Thomas Larson, Creston High School, Grand Rapids; Stephen Lull, 
Northview High School, Grand Rapids  
Also: Mrs. Jean Stevens MacDonald, Coopersville High School, Allendale; Anne 
McAuley, E. Lansing High School, E. Lansing; Catherine McBride, Comstock Park High 
School, Comstock Park; Leslee Miller, Centra1 High School, Grand Rapids; Ann Morton, 
Whitehall High School, Whitehall; Frances Mulvaney, Concord High School, Concord; 
Beverly Nerad, Grand Haven High School, Grand Haven; Robert Petroelje, Holland High 
School, Zeeland; Eileen Philippi, Grandville High School, Grand Rapids; Kathleen 
Prestelski, Mt. Mercy Academy, Grand Rapids; Jean Rademacher, Hartford High School, 
Hartford; Paul Rogers, Lowell High School, Lowell; David Shaw, Kent City High School, 
Ravenna; David Steensma, Wyoming Park High School, Wyoming; Elizabeth Stehouwer, 
Grandville High School, Grandvflle; Owen Taylor, Eastern High School, Lansing; 
Margaret Thompson, Rochester High School, Rochester; James Tinkey, Pottervil)e High 
School, Potterville; Douglas Vance, Wyoming High School, Wyoming; Marta Vander Kooi, 
.Zeeland High School, Zeeland; Ar.Joa Van Rhee, Zeeland High School, Zeeland; Henry 
-Veenstra, Central Christian High School, Grand Rapids; Cynthia Verseput, Harbor 
Springs High Schoo!, Harbor Springs; Bonnie Veldhuis, Central High School, Grand 
Rapids; Joan Weronka, Rogers High School, Wyoming; Kenneth Wheeling, Wayne Memorial 
High School, Wayne; Mary Whitman, Central High School, Grand Rapids; Darcene Wismar, 
White Cloud High School, White Cloud. 
Transfer students receiving an Honors Scholarship are: Mrs. Vivian Bonge, 
Grand Rapids Junior College, Grand Rapids; Stanley Bode, Muskegon Community College, 
MORE 
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,^bGZ Gk ^G Z Hk u  VZGYbBGk *bK * H J J  Z GpG HUG  pK J JGu G  Ypb K J- Z Yb H­ Y  - ZG s  1HJJH-B 
aGZGkwYi  NKz^b F b Z H Y ^ H - k  DHub NpbKKJi  a0ZKk FGk^GZ t  lKJJ0 F -Zw Hk - J i  1GY^ F - ^bK J Hp  
FGk^Z-J  DHub NpbKKJi  EZ-kw W-­HwYt  W H ^-  RGEGkk-ZKi EKw*Hk DHub NpbKKJi  10KBHkut 
S-^bJGGk R0;Y^Z- i  D-BHJ^Kk DHub NpbKKJi  Io N-zu-^zp;t WHpb-Zw IYYGkvzZui  6GGJ-kw 
DHub NpbKKJi  6GGJ-kwt IJ Hj-vG ^b  E0GkGi F -^bK J Hp  FGk^Z-J  DHub NpbKKJi  EZ-kw W-­HwYt 
DGJGk D - J J i  aGk^Kk D-ZvKZ DHub NpbKKJi  aGk^Kk D-ZvKZt  WHpb-Zw DHp;Y i  N­-Z ^-  DHub 
NpbKKJi  N ­ - Z ^- t  N^G­bGk DKKu^GZ­i  F -^bK J Hp  FGk^Z-5 DHub NpbKKJi  10KBHkut SH^ S-ZY^Gki 
6GGJ-kw DHub NpbKKJi  6GGJ-kwe
rJYKs S-^bZ0k Sz^^;zbki WKpbGY^GZ DHub NpbKKJi  WKpbGY ^G Z t  l-ZpH- Sz0GZYi 
6GGJ-kw DHub NpbKKJi  6GGJ-kwt EKZwKk l H ^ p b G J J i  FJHB-«cNpK^^Y  DHub NpbKKJ i  FJHB-«t 
F-ZH , Og G H J J i  1-0J-kw DHub NpbKKJi  RKZZt  1HJJH-B NBH^bi  FGk^Z-J  DHub NpbKKJi  EZ-kw 
W-­HwYt  E-Z0 N ^K z ^ i  FJHB-«cNpK^^Y  DHub NpbKKJ i  Mz J ^Kk t  Iw*-Zw N* HG ^G Z i  ,^^-*- D H J J Y  
DHub NpbKKJi  EZ-kw W-­HwYt  1HJB- 8-k 1HGkGki F KK­GZYU H J JG  DHub NpbKKJi  F K K ­ GZ YU H J J G t  
S-^bGZ HkG  1KKwb-BYi N ^ e  h-zJ DHub NpbKKJi  ,*KYYKt LK-k 6HBBGZB-ki EZ-kw D-UGk DHub
t
NpbKKJi  EZ-kw D-UGke
P Z-k Y VG Z  Y ^z w Gk ^  ZGpG HU Hku  - pK J JGuG  Y pb K J- Z Yb H­  H Y s  LKYG­bHkG  hG ^G ZYKk i  
lHpbHu-k N ^ - ^ G  2 k HU G Z Y H ^0 i  FKk;JHke
IgR
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Fremont. 
Other entering freshmen who will receive college scholarships are: William 
· Berends, South Christian High School, Byron Center; Mol1y Cardinal, West Catholic 
Central High School, Grand Rapids; Rita DeGennaro, Godwin High School, Wyoming; 
Kath 1 een Dykstra, _Hamil ton High School , E. Saugatuck; Richard Essenburg, Zee 1 and 
High School, Zeeland; Elizabeth Gyene, Catholic Central High School, Grand Rapids;
~elen Hall, Benton Harbor High School, Benton Harbor; Richard Hicks, Sparta High 
School, Sparta; Stephen Hoogterp, Catholic Central High School, Wyoming; Kit Karstel\
Zeeland High School, Zeeland. 
Also: Kathryn Kuttkuhn, Rochester High School, Rochester; Marcia Kuyers, 
Zeeland High School, Zeeland; Gordon Mitchell, Climax-Scotts High School, Climax; 
Cari O'Neill, Wayland High School, Dorr; William Smith, Central High School, Grand 
Rapids; Gary Stout, Climax-Scotts High School, Fulton; Edward Swieter, Ottawa Hills 
High School, Grand Ra~ids; Wilma Van Wienen, Coopersville High School, Coopersville; 
Katherine Woodhams, St. Paul High School, Owosso; Joan Zimmerman, Grand Haven High 
Schoo 1 ,. Grand Haven. 
Transfer student receiving a college scholarship is: Josephine Peterson, 
Michigan State University, Conklin. 
END 
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Office of Administration 
College Landing · 
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• 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITTEN MAY 3, 1965 
Several European professors may be teaching at Grand Valley State 
College as a result of participation by GVSC president James H. Zumberge.in 
"Michigan's Opera ti on-Europe," recently compl ete9 tour by 70 business men and 
governm.ent officials to promote trade between Michigan and European countries, 
Zum~erge conferred with five faculty members of European universities 
with the idea of appointing one or two of them to serve as visit_ing professors 
at GVSC during the 1965-66 academic year, and another one or two during the
following academic year. 
"We hope this wi 11 be the beginning of a reci pro cal arrangement," Zum-
berge said, "whereby SVSC professors. will find similar opportunities in European 
. universities." The vis,iting professors will take a year's leave of absence from 
their own institutions to serve as GVSC faculty members. 
Those interviewed by Zumberge include Prof. Doctor Kollath, head of the
Institute of Physics, Mainz, Germany, who has served ~ith UNESCOin Cairo and 
I 
has been a faculty member of the University of Hamburg and the technical high 
school in Danzig; Dr. Gunter Rosenstock, member of the faculty of botany at the
University of Frankfort, Germany, whose specialty is the physiology of potatoes, 
and Dr. Karl Sprengard, member of the.fac lty of philosophy, University of Mainz, 
whose specialty is medieval and modern philosophy, 
In the language field professors interviewed were Jean Prieur, now pro-
fessor of French at Alliance Fran~1ise, Paris, who holds degrees of B~hil, licence 
es Lettres, and Diplome de Science Politique, and· Ivo Tschirky, now completing 
MORE 
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requirements for the PhD at the University of Freiburg, Switzerland, whose 
main language is Russian but who also is qualified in French. He holds the
Gymnasiallehrer Diplome and is at present teaching at Kantonsschule, St.
Gallen, Switzerland. 
Zumberge also conferred with Dr. J. Hulsker, head of the art section·
of the Netherlands Ministry of Culture, Recreation, and Social Affairs, and 
was assured that the ministry would present candidates from the Netherlands
for the program of visiting professors at GVSC. 
END 
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O!,f;fce of Administration 
~oNege Landing ·· 
AHendale, Michigan 
... 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 6, 1965 
The "Valley Men" from Grand Valley State College took· third pTace, 
a $50 prize, and a trophy cup, in the recent Intercollegiate Fo.lk .. Singers 
competition held at Olivet College. 
-~-
.Glen Jones, Bob Zoerner, and·Jack Lovell, all of Grand Rapids, 
have,been singing together since the eighth grade. All are graduates of Crestm.i 
High School, and adopted· their present name when they ·enrolled at GVSC a~ fresh-
men··last fall. 
T~e-dmtest, sponsored.by, the 01 ivet Student Coun~il , was judged by 
. 
I • 
pr;oprietors of·coffee. shops iri Detr.oi~ and Kalamazoo··and a faculty member· of, 
Michigan State Ulliversity. First .place was awarded to '"Thirty Stringsu- from 
Northeffl:"Midligari::UniYe1"'Sity, and second place. to -Siciffle· Biltld':' ·from· MSU. 
END· 
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Holland Sentinel 
Holland, Michi an 
• 
Re: Tulip Time Edition 
Dear Sir: 
• 
May 14, 1965 
Please send us 6 copies of your Tulip Time Edition. 
Enclosed is a chec~ for $2.40 co ering the cost of the ne spapers. 
NSB:saf 
Please send them to my attention. 
Sincerely. 
Nancy Bryant 
director of public 
1 nformat1 on 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE;RELEASE 
WRITTEN MAY 18, 1~65 
Members-.of the Citizens C0111Tiittee on Higher ducation,,.better known 
' I" • ~- ('" ,. ' 
as the Governor's.Blue Ribbon C011111ittee, will hold a public meeting:May 24 at 
8:15 p.m. at Grand Valley S,tate College, to present the plan!i and recommenda-
,· . ,, ,:·-
· tions made in, ts recent report. 
- 4 ' '~ 
The meeting, to be tield in the a,!,lditori~ of Lake Hurori Hall, will 
I -include a 3O:!minute audio-video j:>resentationand·a question period'a.fter the
' :, 
' . 
program. 
Members. of.the panel-who will -~iscuss the future of higher educa~ion 
. . 
in Michigan include Alvin M. Bentley of Owosso;. dward C. McCobb, Grand Rapids; 
t' ' • . . 
Mr,s. Joyce Hatton, Gr~nd Haven, and Ro~ert Herr,1c~ and Mrs. Conrad Johnson, 
. ' 
Muskegon. 
'GVSC P,resi4~n~ James H. Zumb_!!rge is serving ,s chainna,n of the spon:.. 
soring c011111itte£ ·.A.lso. serving as SJ?,q!'lsors are ~resident Calvin ·vander.werf,
.. 
Hope Co 1 l"ege; P,):ti/dent Wi 1 li am Spo, 1 ~of, Ca 1 vin College; Monsignor, Arthur 
. . . 
_Bykowski, '1:'esident, Aquinas. Colleg,e~... Dean Dona_ld Fink, Grand Rapids Junior 
College, and President· Ralph' A. Austenniller, Muskegon Community Coll~ge • 
• e _. I 
END 
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Office of Administration 
Co 11 ege anding
Allendale, M chisan 
• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
THE JAMESTOWN STAR 
WRITTEN MAY 20, 1965 
Nancy G. Evarts, a freshman at Grand Valley State College, 
Allendale, Michigan, has been selected as a representative of out-of-state 
students attending Michigan colleges and universities to be a College Ambas-
sador fror,1 Governor George Romney to her home state governor. 
Miss Evarts, daughter of Mr. and ~rs. James F. Evarts, 35 W. 
ake St., akewooJ, New York, will d~liver a letter from Gov. Romney to Gov. 
Nelson A. Rockefeller, commending the uenefits outstanding students from all 
over the country bring to Michigan h,stitutions of higher education. 
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Office of Administration
College Landing 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WR lTTEN MA f 25, 1965 
Dr. Roger A. Heyns. vice-president for academic affairs for the University
of Michigan, will give the address at Grand ·Valley State College Honors Convocation, 
to be held May 28 ·at 3:30 p.m. in Lake Huvlon Hall auditorium. 
Dr. Heyns will be introduced by GVSC President James H. Zumberge. Awards 
will be presented by Academic Dean George T. Potter. The Rev. Edward Ruhlig, Zion 
Lutheran Church of Holland, will give.the invocation and benediction. 
Awards for academic excellence will be presented to Judy M. Edwards, 
Richard L. Haisma, and Phyllis Zylstra, Grand Rapids; Kent A. Gerber and Mrs. Mildred 
Reeths, Grand Haven, and Joyce M. Roberts. Sand Lake. 
Recipients of awards for academic excellence and William J. and Marg~ret C. 
Branstrom Boole Prizes are Mary J. Collins, Marsha J. Cox·, Lorraine:C. Haskin, ~tephen 
P. Marek. and Karen L. Paauwe. Grand Rapids; Joanne K. Heidema, Wyoming; Paul Krupi n-
, ., . 
ski. Sparta; Richard D. Lossin, Greenville; Sandra L. .Maclcus, Grandville; Patricia J. 
Moes, Hudsonville; Dennis C. Sparks, Spring Lake, and Barbara I. VanWienen, Coopersville. 
Students who will receive Branstrom Book Prizes are John T. Annulis, Mrs. 
Mary S. Delong, Maureen D. Earley. Linda R. Koh1stedt, David W. Leonard, Richard D~an. 
Valda Kalnins, Richard H. Pipe, Susan L. Russell, Virginia K. Schaub, Robert M. Sprite, 
Richard P. Visser, and Michael J. Zinn, Grand Rapids; Donald J. Botm1a, Carol s. Rietsma. 
and Johns. Thatcher, Wyoming; Donald F. Dahlstrom and John S. Morrison III, Grand 
Haven; Ivan J. Janssen and Sally L. Rutgers, Holland; Mrs. Kay L. Limburg, Hudsonville.
Cathleen A. Lupton, Spring Lake; Mrs. Mary L. McKinley, Grant; Charles D. Misner, 
Grandville; Daniel J. Shepard, Zeeland, and Richard K. Williams, Fremont. 
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Office· of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan· 
"Germany, here we ccme." 
• 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
THE GRANDVILLE S,TAR 
WRITTEN JUNE 2, 1965 
For three Grand Valley State College co-eds, Germany will be home for 
the sumner while they work at jobs offered them by the German Government Labor 
Office. 
The thraa are Kare~ Vredevogd, daughter of Mr. and Mrs. Kenneth Vredevogd• 
4056 Wilson Ave.; Bennie Lubben, daughter of Mr. and Mrs. Harris Lubben, 4059 
West Omaha St., and Sondra Hampel, daughter of Mr. and Mrs. Kenneth Hampel, 4351 
W. 40th. St., all of Grandville. 
All of them have completed a year's study of German and expect to become 
experts in the language by the time they return. 
The Gennan Government Labor Office offers jobs to co 11 ege students who 
:·iish to become more proficient in the language and to acquire fi-rst hand familiar-
ity with German Life. 
Sondra, a freshman student at GVSC who thinks she might go into nursing, 
will ~e an aide at a hospital in Halle, Westfallen. 
Karer., a sophomore whc intends tc be an elementary school teacher and is 
majoring in social studies, and Bonnie, GVSC freshman who is majoring.in math, will 
have kitchen and housekeeping chores at a Youth Hostel in Konigswinter, a village 
10-miTes from Bonn. 
The gir1s will leave June 14 on a flight from Detroit to Amsterdam. From 
there they will take a train to their respective destinations. Sondra 1·1ill return 
on Sept. 22, while Karen and Bonnie wil~ take a six weeks' tour of Europe after 
their jobs end and return "when the money runs out" sometime in October. They will 
\ 
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.. 
return to their stud i-es after the Christmas ho 1 {day. 
. . 
. Students in GVSC Gennan classes were notified of the work pr.ogram 
by Prof~ssor Sjoerde VanderVelde and applied directly to the Government Office. 
• ·~ I •, ~· 
Prof. VanderVe1de stated that he hoped these students would be the first of many 
from GVSC to take advantage of the opportunity to live and work in a foreign 
country. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
THE GRAND RAP IDS PRESS 
WRITTEN JmlE 2, 1965 
The central heating plant and distribution system nov1 under construction 
at Grand Valley State College wi 11 be large enough to accommodate equipment to 
provide heat and air conditioning for all buildings planned for the campus. 
Eighteen months work will go into the 100' x 122' builcin'l located on 
the north edge of the campus. When it is finished the grey brick c>nd rrecast 
concrete structure will house two high pressure steam boilers and three chillers, 
with space for three addiltional boilers w1th equivalent chiller capacity. All
supporting equipment 1:1111·1 also be contained in the central heating plant, as will 
electrical sw·itching gear. The boilers use naturill gas with standby oil burning 
equipment. 
Included in the construction is a 4,200 ft. utilities tunnel which will 
contain pipes for steam :;upply and con,'.!ensate return for a11 buildings, chilled 
water supply and return, electrical supply for the whole campus, the telephone 
distribution system, and audio-video system distribution between academic buHd1ngs. 
The tunnel, an 8' square passayeway buried six feet underground, will eliminate 
any overhead w1 res on the campus. 
After the new plant is finished, the chiller now locateu fo Ldke Mich1gan 
Hall and adjacent cooling towers will be moved "into it. Tre two presert lo~1-pressure 
gas operated boilers of 100 and 200 horse:power now in Lake ?iic!'i'21ln Hall will be
for sale in July of 1966. 
Architects for the central heating plant are Meathe, Kessler and Assoc-
MORE 
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iates of Grosse Pointe. Consulting engineer is Hyde and Bobbio, Inc., of 
etroit. Contracts have been let to Geo. atema & Sons, Inc., of Grand Rapids, 
general contractor, $674,566; VanderWaals-Troske Co. of Grand Rapids, mechanical 
contractor, $937,247, and Kent Electrical Co., Ravenr1a, electrical contractor, 
$260,984. Wickes Boil1!r Co., Saginaw, viill supply the boilers at a cost of 
$89,200, and the Trane Co., Lacrosse, Wisconsin, will supply the chillers at 
a cost of $72,231. Yet to be let 'is tile contract for site work, which will in-
clude landscaping around the building and paving an access ro~d. 
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I GlllAND VALLEY :STATE COLLEG,la 
Office of Administration 
College anding. 
Allendale, Michigan 
To; All News Media 
NOTICE OF MEETING 
• 
June le?. 1965 
The regular meeting of the board of control will be held on Thursday, 
June 17 . ., 1965, at l :00 p.m. in room 164 of ake Michigan Hall on the
campus. 
Nancy Bryant 
director of public 
i nfonnation 
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FOR f>i:•!ED!ATE RELEASE 
THE GR.t\!lD RAPIDS PRESS 
WRITTEN JUNE 10, 1955 
Api:,"lications fer aclmission to Grand Valley State College for the 
,~ext ncader.rl c year have i:-,,ssed the 1 ,OQO mnrk. accordi n£1 to GVSC' s associate 
d"irector of aC:r.ii ss -lons P.o!Jeri: De Young. 
A tot&l of 1,02  npplicetions !1ave hc3n received to ~ate, and 727 
students have been acceptec!. Of these. nea;-J_y 200 an: fra 111 co:1:mu,,itks be-
ycr:-J the e·lght-ccunty ar2a G\'SC \~as m-·1gina11y intended tc serve. Nine ne\o/ 
students are fnJm cut-cf-state. inc1udin0 New Yor!,, t!e•;aca, ar.C: Georgia. 
The nu .b:r of students fro,:, beyond c-::imutins distance requ~stfog 
iious in•J accrnrJr.cdations h.:s passed th2 capac"ity of tile Grand Va Hey Apnrtoents. 
priw.t-::1J o,·me~ and college: approved housing locat~d on the SO!.!th edge of the 
ca1:1,)us. T:!o ne1·1 GVA units are scheduled for completion curin::; the sull'.::1e!'", 
bringing capacity to 172. Other students 1ds:'!ing off-camp s housing 1.-11'!1 be 
a'.;:;istad in finding heme::; by the GVSC Student Services Office. hen v<1cancies 
ocr:ur i r, the Grand Va 11 ey Apartments. these students ;_.:-i 11. be ·given first chance 
to fill them. 
One thousand students are expected et GVSC this fa11 ;,Jhe!1 the co11ege 
begins its third year of operation, doubling p:-esent enrollment. 
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Office of Administration 
ollege Landing 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 15, 1965 
The Grand Valley tate ollege board of control will hold 
its 
- £. b ; - ""'Jtf:-J 
regula1/s~ly meeting on Thursday, June 17, in the Lake 
Michigan Hall board room. Major agenda items will include the op-
erating budget for 1965-66, financing plans for the college's first 
dormitory and second collegiate center, an employee classification 
• and compensation plan, a new retirement plan for non-faculty em-
ployees, regulations concerning tenure for faculty members, and 
selection of architects for the physical education and athletics 
building, the college's second group of academic buildings, a
central library, communications, and administration building, and 
a fine arts building. 
• 
An operating budget in excess of $2,000,000 for 1965-66 
will be presented for the board's approval. This budget provides 
for doubling the current year's teaching faculty of 33 and for an 
expected student body in excess of 1000. The college's audio-
video staff is expected to increase from one to five during the 
year • 
.MORE 
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Building placement and preliminary architectural plans 
for the second collegiate center will be reviewed. Approval of 
final plans and an authorization to take bids for the first 
dormitory are anticipated. The dormitory, to house 216, will be 
started in early fall and both buildings are due for completion 
in the Fall of 1966. Financing for these self-liquidating build-
ings will be sought from banks in the eight-county area surrounding 
the college. 
A classification and compensation plan together with a 
retirement program for non-faculty employees have been developed 
by the college personnel office with the assistance of consultants 
from the Grand Rapids area • 
A committee of college faculty members and administrators 
has worked since last fall to prepare a tenure regulation which 
defines the areas of responsibility of both faculty members and 
the college's administration in the area of academic freedom. Board 
approval of their report will be sought. 
Architects are to be selected for the four buildings which 
are now being planned by college faculty and administrative staff. 
The board will also receive routine reports from the ad-
ministrative officers, approve gifts and grants of $593,322 made to 
the college since the last board meeting, review a revised campus 
development plan, and review personnel appointments to be effective 
in the 1965-66 academic year. 
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Offk@ of Adm1n1strat'ilon 
College Landing 
Allendale, Mich'ilgan 
• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WOOD RADIO & HOOD-TV 
WRlTIEN JUNE 21 • 1965 
Announcm1ent has been made of the award of an Alvin M. Bentley 
Foundst1on Scholel"Ship to G&ry l. Hambleton of Coopersville for the 1965-
66 academic year at Grand Valley State College. 
Hambleton, son of Mr. and Mrs. Ferris Hambleton. 211 East St., 
is a graduate of Coopersville High School ~here he was a member of the
National Honor Society and the Student Council. 
The scholarsh'ilp &~&rd was announced by Alvin M. Bentley of
Owosso. Selection of the recipient was made by the Scholarship committee 
of G\ISC. 
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Off ce of Adm1n1strat1on 
CoHage Landing 
Allendale. Michigan 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
THE GRAND RAPXDS PRESS 
WR TTEN JUNE 21. 1965 
Announcement has been made of the aNard of an Alvfo M. Bentley 
Foundation Scholarship to GalrY l. Hambleton of Coopersville for the 1965-
66 mcadsn1c year at Grand Valley State College. 
H&mbleton. son of Mr. and Mrs. Ferris Hambleton. 211 East St .• 
is a graduate of Coopersville High School tlhere he was a member of the 
National tlonoir Society and the Student Council. 
The scholarsh~p award ~as announced by Alvin M. Bentley of Owosso. 
Selection of the r'l'!!cfp1ent ~~s ~ade by the Scholarship committee of GVSC. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale. Michigan 
• 
FOR IMHEuIATE R LEASE 
HIE MU5KEGOU CH OIHCLE 
RI TEt~ JUNE 21 , 1965 
Announcement has been made of the a1·1ard of an Alvin M. Bentley 
Foundation Scholarship to Rose l\nn Fil'.'estone of Muskegon for the 1965-66 
aca~emic year ~t Grand Valley State Co11eqe. 
Miss Firestone. a Muskegon Hi~h School graduate. has been ures-
fdent of the Future eachers Club, tll.i LtJtin Club. and tile? Philcsophv Club, 
.ind is a m~ber of the i~ational !lonor Society. She is the dauqhter of i1r.
and M!"s. Ear·1 Fi res tone. 829 Young Ave. 
ne s.:holarsh"ip award wcs announced by Alvin M. Bentley of Owosso. 
Selection o-f the recipient was made by the scholarship c,,uu-tittee of GVSC. 
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FOR IMMEDIAT  RE EASE 
THE GRAND HAVEr! TRXBUNE 
WRITTEN JUNE 21 0 1965 
The Tri-Cities Educ@tiona1 Foundation has announced the granting 
of scholarship a~ards to five students at Grand Valley State College for the
1965-66 acmdl!=lll1c y~ar. 
B.P. SheNood, Jr •• Scholarships have been granted to Nancy Turpin,
daughter of Mr. and Mrs. A1b@l11: Turp1n0 R.R. 1, Fruitport. and to Csthleen
Lupton, daughter of Mr. and Mrs. James C. Lupton. 209 N. Jackson St •• Spring 
L&~e. Miss Lupton ~as recently elected GVSC's first Beau~ Arts Queen and is 
a recipient or a Branstl7'0m Book PriEe for academic e~ce11ence. 
The Grand H~ven Rotiry Club Scholarship has been awarded to Jon
Barnett. son of Mr. and Mrs. Ory L. Barnett. 1130 ~oodliwn Ave., Grand Haven. 
John S. Morrison, HI, son of Mr. and Mrs. John S. Morrhon. Jr., 17643 Maud 
Ave •• Grand Haven, the recipient of the Richard Bill M~oria1 Scho1 rsh1p. was 
also a~arded a BranstY'Olil Boo~ Prize at GWSC's Honors Convocation. 
An anonymous sward has been granted Annia Kate McDonald, dGughter 
of Mr. and Mrs. Charles McDonald, 406 N. Third St •• Grind Haven. 
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• 
FOR IMBEDIATE R LEASE 
RADIO STATION WKJR 
WRITTE11 JUNE 21 , 1965 
Ar.no\lncemrent hes been made of the award of an Alvin M. Bentley 
f'our~t1ti or. Scho 1 urslii r: tc Rose Ann Fi res ton;, of Muskegon for the l 9[3--:c 
academic year at Grand VallP.y State College. 
Miss F'ircsto11e, a Muskegon Hi'.}h School gradua-::e, has been pres-
ident of the Future TP,achers Club, tl)ie Latin Club, and the Philosophy Club, 
und is a member of the National Honor Sociaty. She is the daughter of Mr. 
and Mrs. Earl Firestone, 829 Vouni Ave. 
The scholarship awara was announced by Alvin 1{. :Jentley of Owosso. 
Selection of the recipient ~as made by the scholarship committee cf GVSC. 
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• 
OR IMMEDIATE RELEASE 
MICHiGAi~ME TRAILS 
l-!RITIEN JUNE 2S, l!:65 
Grand Valley State College, Mic~igan's ne1·1est four-year stat<?-
supported higher educntion facil·ity, is now beginnir.g "its third yenr of 
·1 
operation. 
Locat~d on an 876-acre campus 12 miles west of Grsn~ Rapids in 
Ottcwc:. cour.ty, GVSC invites visitors to see what's new -; ?1 co i1 ege architect-
ure and teaching methods. 
The cempus is bordered by the Grind River, where the land rises 
high above the west bank and divides into ravines separating the plateaus 
where the buildings are located. 
Striking features of the first group of bui 1 dings, the Great Lakas
Group, .ire ti:eir colorf l f"ieldstone v1a11s at the lc~mr flcor·s, nMs cf tall 
arched colu:nns rising from the ground to the tops of the buildings, and the 
__ Q_l_ass enclosed second floors 1-rlth their· spectacu1ar views of the be~t!tif l 
campus. 
\ 
The nc1~ science bui1 d"ing, r;:a::hed by a br-i dge over a wooded rav"ine, 
uses limited corrosion steel for its facade. Construction is due to begin 
shortly on a field house and athletic building, donn"itor"ies, and a food service 
center. A central li rary, a fine a_rts building, and a second academic complex
are in the planning stages. Grand Valley's enrollment, estimated at 1,000 for 
September of 1965, will reach 7,500 in the next eight or ten years. 
One of the outstanding developments at GVSC is its audfo-v·ldeo 
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syst,?!71. The college no~1 has the most advanced information retrieval and 
• 
N 
dis tri but ion system now in operat"ion on any co 11 ege or university campus. 
This system gives faculty and students the means to "call up" through a tele-
~ phone-type dial system a large li rary of audio tapes cnd·both off-air and \ 
closed circuit television programming. 
aculty members can use in their class presentations movies and 
audio and video tapes, including programs they have made in the college's TV 
studio. 
Students, in individual, eiectronically equipped study carrels, 
can di a 1 for tapes they wish to use fer. rev·l e~; or research. Resources in the 
system are changed \·1eekly to keep pace i•rith course content. So;,1e professors 
assign tapes and film to supp1cment outside reading. Others ask for video or 
audio tapes to be handed in as a term "paper." 
The use of the A-V system makes pcss·ib1e lectures to hundreds of 
students at the same time, thus freeing a professor's time fer "individual con-
" 
tact w"ith his students in sma11 tu tori a 1 sess i ans. which v.re a regu1 ar part of 
all courses taught at GVSC. 
The r\-V system connects a 11 ar.adem:J:c bui l din'JS on the nevi campus. 
v.nd \·1i1 l grc~, as the college! g ·ov1s. In r.?eeting the problem:; of expand"ing en-
rollment in higher education, GVSC officials be1 ieve that their A-V system will 
be of primary importance. 
GVSC offers a program in li eral education based on courses in the 
humanities, the social studies, and the natural sciences. It grants the AB 
degree, and also offers specia~ courses to qualify students for elementary and 
secondary r;a·chi ng ccrti fi catcs. 
Em hasis at GVSC is on individual instruction, so often lost in 
MORE 
-~- - ---~~-.:..c._______. 
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modern i.lass education. Students are assigned counselors when they registei· as
fres!t7!c:i or transfers. Contact between students and professors is easy a,1d 
infoma.l. 
will be organized, so that students and facuity 1-riil be a part of a small
gro_up \'/ithfo the larger college complex. 
Grand Valley State eo11ege is in a. period of vigorous gro~;th, b~t 
mere size do!:s not n:ake a college great. Quality ·in educatfoYl does. It is 
to the best in teach"ing and learning that this college is dedicated. 
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• 
FOR IMM DIATE R LEASE 
WRITTEN JUNE 28, 1965 
Grand Valley State College registered 231 students for its summer 
quarter, a 200% increase over last year's summer enrollment. 
Included in the students on campus are 18 who are beginning their 
junior year at GVSC, and 111 who are new to the college. 
lhe Honors Institute for Young Scholars, a summer program for talent-
ed high school students, will add another 80 members to the college community 
when it begins July 6. HIFYS students coming from out of state and from distant 
Michigan communities will live in the Grand Valley Apartments located just south
of the campus. 
GVSC officials predict a student body of 1,000 when the fall quarter 
begins Sept. 28. Applications for admission will be considerea up to a month be-
fore the registration date. 
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• 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITTEN JULY 28, 1965 
Plans for new buildi_ngs on the Grand Valley State Coll_ege campus 
will be preserite~ to the Joint L_egislative C011111ittee f,Jr Cap'ital _Outlays at a day-
long session August 3. 
The conmittee will arrive at GVSC at 9:30 a.m. for an info"!'lal. 
reception, and will meet at 10:15 with coll_ege ·officers ·to consider plans for GVSC's 
second academic complex, l_ibrary-conmunications-admfnistl"'ation bu~lding, and fine 
arts building. Part of the .presentation will be made through the college's audio-
video system. 
Legislators· and coll_ege ·officials wHl then lunch on campus and 
tour the present buil di_ngs. A closed ·meeti_ng, of ·the committee will follow. 
Members of the-committee are Senators'Garland Lane (D-Flint), 
Jerome T. Hart (D-Saginaw), Joseph S. Mack (D-Ironwood), and Frank D. Beadle (R-
St. Clair), and Representatives inar . ~rlandsen (0-Escanaba), Arnel ngstrom· 
(R-Traverse City), William R. Copeland (D-Wyandotte), and William H. Thorne (D-
Dearborn). 
In addition, legislators from·western Michigan who ~ave been-in-
vited to attend include Senators Jan B. Vanderploeg·(D-North Muskegon) and Guy 
. . , .. 
VanderJagt (R-Cadi llac), members· of· the ·Senate··Appropri at ions Committ~e, Represen-
tative Stanley J. Davis (D-Grand Rapids), member.of the House Ways and Means Com-
mittee, and, from the districts ,in which GVSC is located, Senator Harold J. 
. . 
Volkema 
(R-Holland) and Representative Melvin DeSt_igt~r-(~-:-H4~sonville). 
' 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITTEN JULY 28, 1965 
Grand Valley State College has received notification from the
Michigan Higher Education Assistance Authority that GVSC is now included among 
Michigan colleges whose entering students can receive state scholarship grants. 
An amendment o the original bill to provide tuition costs for 
qualified students lists GVSC as approved by the State Department of Education 
and therefore a participant in the plan, according to Gordon angereis, GVSC 
director of placement and financial aids. 
Students who have taken the state competitive examination should
notify angereis by August 15 if they now wish to be considered for a state 
scholarship to GVSC. They should also notify the Michigan Higher Education 
Assistance Authority ih ansing of their plans. 
The state has set aside $1.5 million to pay tuition and fees to
Michigan colleges for qualified Michigan high school gradua~es. Individual grants 
can be awarded up to $800. 
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FOR IMMEDIAT  RE EASE 
THE GRAND RAPIDS PRESS 
l'IIRIT EN AUGUST 5, 1965 
Grand Valley State College will begin its third year this Sep-
tember with new programs 1n teachertrain1n~ta~d business administration, 
 new faculty members,and an expected student population of 1,000, 
Members of the GVSC admissions staff predict that 600 new stu-
dents, including freshmen and transfers, will be on campus September 27 for
orientation, and that 400 returning students will register on September 28. 
• Classes begin September 30. 
• 
The privately-owned Grand Valley Apartments south of the campus, 
with two new units, and the Grand River Apartments, located across M-45 from 
GVSC land, will house 250 students. With one-fourth of the student body in
residence, on-campus activities are expected to be greatly expanded. 
For the 50 juniors who intend to make teaching their career, 
classroom experience is scheduled in elementary and high schools fn Grand 
Rapids and Kent and Ottawa counties. During one of the academic quarters each 
teacher candidate will spend half-days as a teacher aid, working with experienced 
instructors in the public schools. Seminars fn education will be scheduled con-
currently for these students. 
The pre-business administration program, under the economics 
department, offers accounting, microeconomic theory, and macroeconomic theory
to juniors. 
Junior level courses 1n all divisions will also be offered for the 
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first time. 
Five new faculty members will be added to the English depart
ment, and four to the foreign languages staff. Two members each will join 
the political science, philosophy, biology, mathematics, history, chemistry, 
and psychology departments. Physics, geology, physical education and economics 
w111 each add a new member, bringing the total faculty roster to 60 full-time 
and four part-time members. 
GVSC will field a cross- ountry team for inter- ollegiate com-
petition in the fall. An invitational meet October 23 will test runners' stamina 
on a four-mile course that extends from the Grand river bank to the western
boundary of GVSC's scenic campus. 
Two musical groups, the GVSC Singers and the band, have scheduled
tours during the spring quarter. 
Construction continues on campus as the college grows. The Loutit 
Hall of Science, a three-story, 38,320 sq. ft. building to house laboratories, 
classrooms, professors' offices, and a science library for chemistry, biology, 
physics, and earth science, is due for completion for the opening of the winter 
quarter in January, 1966. Funds for the $1.45 million building have come from 
the Loutit Foundation of Grand Haven, state appropriations, and a federal grant. 
The central heating plant, located on the north edge of the campus, 
fs due to be finished fn August, 1966. A utilities tunnel will connect the plant 
to all buildings on campus. Cost of both projects is $2.45 million, from state 
appropriations. 
Planning is underway for six other projects: dormitories, a second 
collegiate center and food service building, a physical education and athletics 
building, fine arts building, library-communications-adminfstration building, and 
a second academic group. 
END 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITTEN AUGUST 19, 1965 
George K. Hundley, Grand Valley State College community 
relations officer, has been granted a year's leave of absence from GVSC to
accept a position on the faculty of Inter American University, San Gennan, 
Puerto Rico. 
Hundley, who received his master's degree in anthropology 
from the University of Colorado, will teach sociology and anthropology at
Inter American. Before coming to GVSC he was director of the American 
Friends Service Committee community project in Jantetelco, Mexico. 
Hundley plans to live in Aguadillo, Puerto Rico, a
community near the University, He will leave in time for opening of
classes on August 26. 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 1, 1965 
ids for the first dormitory on the Grand Valley State College 
campus were opened Wednesday with George Datema and Sons, Inc., general
contractor; H. & P. Goller Company of Cedar Springs, mechanical contractor; 
DeFouw Electric Company of Holland, electrical contractor, and Sligh-Lowry 
Company of Holland, built in furnishings supplier, as apparent low bidders. 
Their bids, including des'ired alternates, were $562,858, $130,055, $86,130 and 
\ .. ~ 
$66,500 respectively. 
The dormitory, to house approximately 200 students, will be located 
on the same plateau as the Loutit Science uilding, now under construction. A 
collegiate center and food service building and a second academic complex are
also planned for the same general area. 
The S-shaped dormitory will contain a lobby, resident's suite, 
game rooms, storage and laundry rooms on the ground level, and stude~t rooms 
and small lounges on the upper two levels. 
The GVSC board of control , at its September meeting, wi 11 corisi der
the bids and award contracts. Construction is due to start this fall,_with 
completion in September, 1966, when GVSC begins its fourth year of operation. 
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FOR IM EDIATE R LEASE 
WRITTEN SEPTE BER 9, 1965 
Bids for the fil"St Grand Valley State College donnitory were 
accepted and authority to borrow $1.75 million for its construction and that of 
an ad acent collegiate center was granted by the GVSC board of control at its 
Thursday meeting. 
The money for these se 1 f-1i qui dating projects will be borrowed 
from banks in the eight county area GVSC serves. Construction of the dormitory 
will begin this fall, and completion is scheduled for September, 1966, when GVSC's 
fourth year of operation begins. 
The board reviewed plans for the proposed collegiate center, which 
will provide dinfog space for residential commuting students on the upper level and 
contain a bookstore, recreational areas, and service and maintenance areas on the 
lower level. The facade will feature concrete, bronze glass, and limited corrosion 
steel. Target date for completion is the fall of 1966. Discussion of plans for 
the physical education and athletics building was deferred for a month. 
Approval was given to the 1966-67 budget requests, totalling $5 
million for capital outlays and approximately $2.6 million for operating expense. 
Two new faculty·members were appointed, Dr. Charles P. Knop as
assistant professor of chemistry and William M. Speckman as instructor in English. 
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Dr. Knop, a graduate of Aquinas College, receh.ed his PhD from 
Michigan State University, where he also served as graduate and research assistant. 
He has been engaged in research· for private. industry from 1958 until the present. 
Speckman, a 1962 graduate of Western Michiyan University, expects
to receive his MA from the University of Ch;cago this fall. 
Part-time faculty appointments include Mrs. Beatrice S. G. Boynton, 
fonnerly an assistant professor at Northern Michigan University, as instructor in 
mathematics; Dr. Henry A. Hanson, fonner department chairman at Upsala College, as 
instructor in mathematics; Mrs. Mary Seeger, PhD candidate at the· Unhersity of 
Wisconsin, as lecturer in German; Mrs. Julianne Washington, graduate of the 
,, 
Eastman School of Music, as pianist, and Mrs. Sharlene Zeerip,.. teacher in the 
Grand Rapids Public School System, as instructor in physical education. 
Three new staff members of the student services division were 
.approved. They are John w. Dahm, fonnerly guidance counselor at Lansing Everett 
High School, as counselor; Glen A. Eskadel, resident adviser and graduate adviser 
at Michigan State University,. as assistant to the dean _of student services, and 
Laverne W. Wolf, ·fonnerly head counselor at Grand Rapids South High School, as 
student activities coordinator. 
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Office of Administration 
Co 11 ege Landing, 
Allendale, Michigan 
-FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 17, 1965 
The Great Lakes Group of buildings at Grand Valley State College
has been named "Building of the Month" by College and University Business, a magazine 
for college administrators. 
The award was made in recognition of the architectural excellence 
of the four buildings in the Great Lakes Group and of the plan for expansion of the
.... 
campus as the student body increases. The pl ans ca 11 for building other academic 
groups as small colleges within the larger college complex, and to provide central 
facilities, such as librar , science, and fine.arts buildings, in a core area. 
Archi-tects for GVSC's first bui.ldings are Meathe, Kessler and 
. . 
Associates, of Grosse Pointe. The campus plan was developea by the architects and 
Johnson, Johnson and Roy, site planners, of Ann Arbor. 
END 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
W ITTEN SEPTEMBER 20, 1965 
Walter M. Gregory, Grand Valley State College counselor, has been 
appointed to the Michigan Cooperative Curriculum Program by the state Department 
of Public Instruction. He ill serve on the school health education, physical
education, and recreation committee of the group. 
Gregory as visiting teacher ith the Grand Rapids Board of Education 
before being appointed to the GVSC staff in July, 1965. He is a graduate of
Alma College and received his MA from Western Michigan University. His home 
is at 13 Baynton Street, N. E., Grand Rapids. 
END 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 21, 1965 
Members of the Antarctic expedition directed by Grand Valley State 
College president James H. Zumberge will meet at GVSC this week for final briefing 
sessions before departure for San Francisco en route to the Ross Ice Shelf. 
The expedition is financed by a grant from the National Science 
Foundation. Its purpose is to determine the rate of glacial flow of the ice
shelf, following up studies made by an expedition headed by Zumberge in 1959 
and another in 1962-63. 
Zumberge and his co-principal investigator, Walther F. Hofman, 
: ,· 
professor of geodesy at Technische Hochschule Braunschweig, Germany, will not
accompany the expedition. Field director is Egon Dorrer of Murfich, Germany, who 
' participated in the Ross Ice Shelf Survey of 1962-63. Other meinbers are Oskar 
Reinwarth, glaciologist, of Munich; Klemens J. Nottarp, electronic specialist, 
Frankfurt; and field assistants Wilfried Seufert, assistant to Professor Hofman; 
David W. Stelling of Seattle and Norbert O'Hara of East Lansing. Following the
return of the expedition in February, 1966, O'Hara will begin his duties as
assistant professor of geology at GVSC. 
MORE 
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Severa 1 thousand pounds of equipment have preceded the expedi t_ion 
members to Christchurch, New Zealand, take-off point for the Antarctic. Sdent·ifk 
equipment, clothing, and other supplies necessary to sustain the expedition were 
boxed and sent in July. 
Although the survey will be made during the Antarctic summer, 
expedition members can expect temperatures ranging from below zero to 30QF. The 
group will travel cross-country by motorized sledges from McMurdo Sound to Camp 
Michigan, an east-west trip along the northern edge of the shelf. 
Precise latitude and longitude-will be established of markers left 
in the snow in 1958 and 1962 so that the extent of glacial flow can be measured. 
Knowledg~ of the velocity of flow of the Ross Ice Shelf will permit the scientists 
to determine whether it is expanding, contracting, or in a state of balance. 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITTEN SEPTEMBER22, 1965 
The Michigan Council of Teachers of English will hold its fall 
meeting at Grand Valley State College October 2 from 9 a.m. to 3 p.m. 
Subject of the meeting is "Linguistics _in the Classroom." All 
secondary school teachers of English and all elementary teachers in the area
are invited to attend. 
Principal speaker will be Dr. Jean Malmstrom, professor of English 
at Western Michigan University. Following a buffet luncheon a panel discussion 
on "Linguistics and Composition" wi11 be held. Participants are Daniel VanderArk, 
Holland Christian High School; Mrs. Margaret Lewis, Grand Rapids Burton Junior 
High; Miss Barbara Moore, Muskegon Reeths-Puffer High; William Lytle, Muskegon 
Mona Shores High; Miss Mildred Webster, St. Joseph High, and Miss Judith 
Fedorowicz, Grand Rapids Ottawa Hills High. 
For further information or reservations contact Dr. Louis C. Rus;
professor of English, Grand Valley State College, Allendale, Michigan. 
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FOR MMEDIATE R LEASE 
WRITT N OCTOBER 6, 1965 
Wi1Ham Hamling, Labour Party member of arliament, will ~ end 
ne)(.t Monday at Grand Valley State College, where he will lecture to two olitical 
science classes and s eak at an all-college meeting. 
Mr. Hamling, a graduate of the University of Liver ool who was 
fonnerly a university lecturer, was elected in 1964 for Woolwich West. He is
now regarded as one of the most active back-bench members of the Labour Party. 
After his fonnal lectures at GVSC he will be.guest at a faculty 
luncheon and then conduct an informal discussion in the student loµnge. 
END 
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COLLEGE LANDING • ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 895-4301 
Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
0 •• AREA CODE 616 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
RITTEN OCTOBER27, 1965 
Bidding documents for the collegiate center at Grand Valley State 
Co1 eg~ will·be ready on November 1 at GVSC and at the offices of architects 
Meathe-Kessler and Associates, Grosse Pointe. Bids will be-accepted on general
contracting, mechcanical, electrical, and site work and on kitchen equipment. 
Bids will be opened on November 17 at 2 p.m. at GVSC. 
Construction of the two-story building, at an estimated cost of 
$990,000, is being financed through loans by area banks. It will contain dining 
facilities seating 350 at one time, a bookstore, snack bar, lounge and games 
areas, and kitchen and storage areas. 
The building will be constructed in two phases. Space to be 
added at a future time will increase food service facilities to accommodate 
1100 students living in a nearby donnitory complex, the first building of which 
is now under construction. Comm ting students will also use these dining facili-
ties. 
Construction is due to begin around December 1 and will take
approximately one year. 
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Office of Administration 
Co 11 ege Landing 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIAT  RE EASE 
WRIT EN OVEMBER 12, 1965 
A review of the problems of developing a college audio-video system 
will be a highlight of th~ Michigan Audio-Visual Association fall conference, to
be held at Grand Valley State College November 18 and 19. 
GVSC Academic Dean Ge9rge T. Potter will be the principal speaker at 
the opening session of the conference at 1:30 p.m. in Lake Huron Hall auditorium. 
His address, an historical review of the establishment of the A-V system at Grand 
Valley, will be presented over closed circuit telev.ision. 
At 7:45 p.m. November 18 Dr. John A. Moldstad of Indiana University 
will speak on "New Challenges for the Audio-Visual Specialist," a multi-media
presentation in Lake Huron Hall. 
Other sessions during the two-day conference will deal with instructional 
systems development, the elementary and secondary education act of 1965, the Head 
Start program in Kalamazoo, and architectural problem of building for A-V utiliza-
tion. 
The conference is expected to attract 300 people to the GVSC campus. 
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Office of Administration 
College Landing · 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITTEN OVEMBER 17, 1965 
George Datema & Sons, Inc. was apparent low bidder for general
contracting work on the Grand alley State College second collegiate center, 
when bids were opened Wednesdayat GVSC. Their bid was $496,827. 
Other apparent low bidders were.Andy gan Company, Inc. of Grand 
Rapids, mechanical work, $147,620 and Harle lectric, Grand Rapids, electrical 
work, $78,970.· Bids for structural and miscellaneous steel will be opened 
on November 23. Bids for kitchen equipment will be opened De~ember 1. 
These bids for the collegiate center will be reviewed by GVSC's 
board of control at its November 24 meeting. Construction will start approxi-
mately December 1, with completion date a year later. 
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"Thfls@ s@tbac:~5 cl\1/'ie p.Ar for Ua<! COlllrs@ on Antarcti!c enll@di!Ucms." 
Zumb®rgJe s,li<I. "That's t:.1hy w@ n®@d re5@urc:efu] people ldho «:in i!Emprovh@ wh@111 
thi~gs don't go ~ccordi111g to sc:h~dul@.u 
A11 Z~Tib@ll'ge's n@~5of th~ @xp@di!t1on has be~n rece,v@d by 
mail. $1nce the Md'4urdo b~se station short-wave radio was o?f the air ~ost of 
Hou@lllOOr. p ob1bly dllle to equig,a1~~t fa1!1~re. h® said. 
Th@ length of time of the tr@V@rse not:.1 depends on t:.1eQther 
co~di!tions and deli!very of supplies by airplane to the enpediti!on, Ear11!er 
p]cl\ns to ®St&b11sh supply caches ~long the route t:.1ar® abandoned t:.1h@n the ~or~@r 
poles could not~ 1ocstea. 
Zw~bGl!rg® eitpects the @xl!)edi!tion ~n1 reach i!ts d@stination of
C&mp M1chiggn in late January or 0arly Fabrusry. From there the ~en ~111 oo 
girlift®d back w McMYrdo Sound and begin the trip back tot~~ ~n1t@d Stat0$, 
Th@ ®~s>@dition 1$ financed by a grant f!/'0lll th® ~at1onil
Science Foundation. IniOl"ill8tion fll'Cm the enped1tion t:.1111 p~rmit scientists 
to detenii!ne l!!hethQr th~ Ro$S Ice Sh~1f 1$ enpanding, contracting, or in a 
state of b&lanc@. 
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Allendale. Michigan 
• 
fOR IMMEDIATE RELEASE 
HR ITT EN DECEM ER 8, 1965
FOR THE GRAND RAPIDS PRESS 
A concert of English Cathedral r,,usic wi 11 be presented by 
faculty and students of Grand Valley State Colle']e at two performances. the 
first to ue r1eicJ ut GVSC's Lake huron hall at 8 p.m. Friday anc., tile second at 
St. Mark's Church at 7:30 p.m. Sunday. 
The GVSC Singers. under the d'l rect ion of Wi 11 i am Be1 dler. wi 11 
present benjamfo br'itten's "tereMony of C.arols" and other cathedral music. The 
GI/SC Wind l:.nsemb le, unoer the ui rection of Artnur hi 11 s, wi 11 ,1erfonn works by 
Purcell and Handel. 
"Fantasia on Chris tr.1as Caro 1 s." by R. Vaughan wn Hams. wi 11 be 
sung by the A 11 Campus Chora 1 e, a Jroup maJta up of GVSC faculty, staff and 
student~. under the ofrectfon of Mr. beid1er. Robert Potts wi 11 be the soloist. 
Guest perfomers .ir•! t 11': :'10rL;t1;;r Section of St. Andrew's 
Episcopal Boys Choir, and ~ezzo-soprano Joan Krohovsky. At the Sunday concert 
Mrs. Lauralee Campbell of East Lansin-1 will be the harpist, and Henry Hungerford 
of St. Mark's Church and Ronald McMahon of Tr1nty Lutheran Church will be 
organists. 
From the time of St, Augustine, who was made fir~t Arcnbishop of 
Canterbury in the last decade of the Sixth Century, the liturg  of the English 
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church has passed through many style changes and the text has been changed 
from Latin to tng11sh. This concert brings bits of the liturgy, the chant. 
anthems, .. 1ot"'t.;, •nstru,1e,1tal compositions and some of the feeling of pageantry 
which has been a great part of the tnglish Cathedral Music since the beginning 
of the Tenth Century. 
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FOR IMMEDIAT  R LEASE 
RIT EN DECEMBER 22, 1965 
A research grant of $10,000 has been awarded to Grand Valley
State College professors of economics Marvin G. DeVries and illiam A. 
Peterson by Tecumseh Research Laboratories, a division of Tecumseh Products. 
DeVries, as project director, has appointed GVSC junior John 
S. Morrison, I, of Grand Hiven, as part-time research assistant. An econo-
mics major, Morrison has been on GVSC's Dean's list three times and achieved
an all-A record for the recently completed winter quarter. 
The grant, for the. ·calendar year 1966, wi 11 finance research 
to identi.fy and evaluate sources of data which purport to give information 
about market demand for air-conditioning and refrigeration. t will be ad-
ministered by the_Industrial Systems Research Lab of the nstitute of Science
and Technology, University of Michigan, whose computer will be used in data
analysis. 
DeVries indicated that the grant will more than likely be 
extended beyond 1966. He stated that this is the first time that a GVSC 
student has participated in a research project financed by outside funds. 
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